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Mensajes clave
1
El cambio climático 
impulsado por la actividad 
humana está cambiando la 
temperatura y la química 
de los océanos
2
Estos cambios causan 
daño a la vida marina  
y las personas que 
dependen de ella
3
El aumento del nivel 
del mar y otros peligros 
climáticos afectan cada 
vez más a América Latina
4
Las tierras congeladas de 
alta montaña de América 
Latina se están derritiendo 
y esto tiene consecuencias 
para la sociedad
5
La mejor manera de limitar 
los cambios en los océanos 
y la criósfera es mitigar el 
cambio climático
6
La acción temprana reduce 
los riesgos climáticos y 
cuesta menos que lidiar 
con los daños futuros
7
Un desarrollo costero 
pensando en el futuro  
será esencial
8
La gobernanza y la gestión 
ambiental deben unirse en 
todas las escalas y abordar 
los problemas sociales
9
La comunicación, 
la educación y el 
fortalecimiento de 
capacidades son críticos
Criósfera: La palabra ‘criósfera’–del griego kryos, que signica 
frío o hielo–describe los componentes congelados del sistema  
de la Tierra; incluyendo la nieve, los glaciares, las capas de hielo  
y las plataformas de hielo, los icebergs y el hielo marino, el hielo  
de lagos y ríos, así como el permahielo (permafrost) y suelo que  
se congela estacionalmente.1
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S o br e e st e i nf or m e 
E n el 2 0 1 9 el Gr u p o I nt er g u b er n a m e nt al s o br e C a m bi o Cli m áti c o (I P C C) p u bli c ó el 
I nf or m e Es p e ci al s o br e el O c é a n o y l a Cri ósf er a e n u n Cli m a C a m bi a nt e ( w w w.i p c c. c h/sr o c c).
El I nf or m e Es p e ci al f u e u n a r es p u est a a l as pr o p u est as d e l os g o bi er n os y l as 
or g a ni z a ci o n es o bs er v a d or as al I P C C. 
P ar a s u el a b or a ci ó n, m ás d e 1 0 0 ci e ntí fi c os d e m ás d e 3 0 p aís es e v al u ar o n “l os m ás 
r e ci e nt es c o n o ci mi e nt os ci e ntí fi c os s o br e l a b as e d e l a ci e n ci a físi c a y l os i m p a ct os 
d el c a m bi o cli m áti c o e n l os e c osist e m as o c e á ni c os, c ost er os, p ol ar es y d e m o nt a ñ a, 
y l as c o m u ni d a d es h u m a n as q u e d e p e n d e n d e ell os”. 2  T a m bi é n s e e v al u ar o n l as 
v ul n er a bili d a d es y c a p a ci d a d es d e a d a pt a ci ó n d e l as c o m u ni d a d es y l as o p ci o n es d e l as 
s o ci e d a d es p ar a l o gr ar ví as d e d es arr oll o r esili e nt es al cli m a. L os h all a z g os d el I nf or m e 
Es p e ci al s o n d e gr a n i m p ort a n ci a p ar a A m éri c a L ati n a y el m u n d o. 
Est a p u bli c a ci ó n ofr e c e u n a g uí a d el I nf or m e Es p e ci al s o br e el O c é a n o y l a Cri ósf er a 
d el I P C C el a b or a d a p ar a l os t o m a d or es d e d e cisi o n es e n A m éri c a L ati n a p or  Ali a n z a 
Cli m a y D es arr oll o ( C D K N), O v ers e as D e v el o p m e nt I nstit ut e ( O DI),  F u n d a ci ó n F ut ur o 
L ati n o a m eri c a n o y S o ut h S o ut h N ort h ( S S N). Est a n o es u n a  p u bli c a ci ó n o fi ci al d el I P C C.  
El R es u m e n p ar a F or m ul a d or es d e P olíti c as d el I P C C ( S u m m ar y f or P oli c y M a k ers) s e c e ntr a 
e n t e m as y t e n d e n ci as m u n di al es. Est e i nf or m e e xtr a e el m at eri al m ás ri c o dis p o ni bl e 
s o br e A m éri c a L ati n a d e l as m ás d e 7 0 0 p á gi n as d el I nf or m e Es p e ci al. E n al g u n os 
l u g ar es, h e m os i n cl ui d o m at eri al c o m pl e m e nt ari o d e u n a i n v esti g a ci ó n p u bli c a d a 
r e ci e nt e m e nt e q u e a m plí a y e x pli c a l os p u nt os pl a nt e a d os e n el I nf or m e Es p e ci al 
d el I P C C. H e m os i n di c a d o cl ar a m e nt e est e m at eri al s u pl e m e nt ari o c o m o ‘ M ás all á 
d el I P C C’ Est a g uí a r es p o n d e a l a d e m a n d a g e n er ali z a d a e ntr e l as r e d es d e s o ci os 
l ati n o a m eri c a n os d e C D K N d e i nf or m a ci ó n es p e cí fi c a s o br e l a r e gi ó n.
P or f a v or visit e w w w. c d k n. or g/r e p ort e o c e a n o  p ar a c o ns ult ar di a p ositi v as, i m á g e n es e 
i nf o gr afí as q u e p u e d e us ar e n as o ci a ci ó n c o n est a g uí a.
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 1   El c a m bi o cli m áti c o i m p ul s a d o p or l a a cti vi d a d h u m a n a e st á c a m bi a n d o l a 
t e m p er at ur a y l a q uí mi c a d e l o s o c é a n o s.
A ct u al m e nt e, el c al e nt a mi e nt o gl o b al est á i m p uls a n d o 
c a m bi os e n l os o c é a n os. L as t e m p er at ur as gl o b al es 
pr o m e di o y a s o n 1° C m ás alt as q u e e n ti e m p os 
pr ei n d ustri al es y p o drí a n al c a n z ar 1. 6° C – 4. 3° C p ar a el 
2 1 0 0 ( b aj o l os es c e n ari os utili z a d os p or el I P C C e n est a 
e v al u a ci ó n) d e p e n di e n d o d e c u á n pr of u n d a m e nt e l a 
s o ci e d a d gl o b al r e d u z c a l as e misi o n es d e g as es d e ef e ct o 
i n v er n a d er o.3
U n o c é a n o m á s c ali e nt e
L os o c é a n os d el m u n d o est á n a bs or bi e n d o el c al or d el 
c a m bi o cli m áti c o. H ast a a h or a, l os o c é a n os h a n a bs or bi d o 
m ás d el 9 0 % d el e x c es o d e c al or e n el sist e m a cli m áti c o. 4
D es d e 1 9 8 2, l as ol as d e c al or m ari n as s e h a n d u pli c a d o e n 
fr e c u e n ci a y est á a u m e nt a n d o s u i nt e nsi d a d. S e pr e v é q u e 
s e v u el v a n m ás l ar g as, m ás fr e c u e nt es, d e m a y or al c a n c e y 
m ás i nt e ns as. 
U n o c é a n o m á s á ci d o 
D es d e l a d é c a d a d e 1 9 8 0, el o c é a n o h a a bs or bi d o e ntr e 
el 2 0 % y 3 0 % d e l as e misi o n es d e di ó xi d o d e c ar b o n o 
i n d u ci d as p or el s er h u m a n o. Est o h a c e q u e l os o c é a n os 
s e a n m ás á ci d os. S e es p er a q u e l os o c é a n os a bs or b a n m ás 
c ar b o n o d e l a at m ósf er a e ntr e h o y y el 2 1 0 0. Est o a u m e nt ar á 
l a a ci di fi c a ci ó n d el o c é a n o. 
U n o c é a n o m e n o s pr o d u cti v o 
El c al e nt a mi e nt o h a af e ct a d o p arti c ul ar m e nt e l a c a p a 
s u p er fi ci al d e l os o c é a n os. H o y e n dí a e xist e m e n os m e z cl a 
e ntr e l as c a p as d e a g u a d el o c é a n o. Est o si g ni fi c a m e n os 
i nt er c a m bi o d e o xí g e n o y n utri e nt es e ntr e c a p as y, a s u v e z, 
sist e m as bi ol ó gi c os m e n os pr o d u cti v os. ( V er ‘ pr o d u cti vi d a d’ 
e n el Gl os ari o). E n l a c a p a s u p eri or d el o c é a n o a bi ert o l a 
c a nti d a d d e o xí g e n o dis u elt o e n el a g u a dis mi n u y ó e ntr e 
1 9 7 0 y 2 0 1 0. 5
Fi g ur a 1: C ó m o l o s c a m bi o s e n l a at m ó sf er a y el cli m a h a n af e ct a d o a l o s o c é a n o s 6
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1   Siste m as d e S ur g e nci a d el Lí mite Ori e nt al (c orri e nte d e B e n g u el a, c orri e nte d e l as Isl as C a n ari as, c orri e nte d e C alif or ni a y c orri e nte d e H u m b ol dt)
2   C o n fi a nz a d e atri b uci ó n: si g ni fi c a c u á nt a c o n fi a nz a ti e n e n l os ci e ntí fi c os d e q u e este c a m bi o p u e d e atri b uirs e al c a m bi o cli m átic o i m p uls a d o p or el h o m bre.
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S u m m ary for Policy M akers.
** Dis mi n uir el p H si g ni fi c a q u e s e v u elve m ás áci d o.
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2 E st o s c a m bi o s p erj u di c a n l a vi d a m ari n a y l a s p er s o n a s q u e d e p e n d e n d e ell a
U n o c é a n o m ás c ali e nt e y á ci d o, c o n m e n os o xí g e n o y c a m bi os 
e n l os n utri e nt es dis p o ni bl es y a est á af e ct a n d o l a distri b u ci ó n 
y a b u n d a n ci a d e l a vi d a m ari n a e n l as z o n as c ost er as, e n 
el o c é a n o a bi ert o y e n el f o n d o d el m ar. 7  L a t e m p er at ur a 
pr o m e di o d e l a s u p er fi ci e d e l a Ti err a (ti err a y o c é a n o 
c o m bi n a d os) y a es 1° C m ás alt a q u e e n ti e m p os pr ei n d ustri al es 
( v er Fi g ur a 2, a b aj o). C a d a gr a d o a di ci o n al d e c al e nt a mi e nt o 
gl o b al pr o m e di o af e ct ar á l os e c osist e m as c ost er os y o c e á ni c os, 
c o n pr of u n d as c o ns e c u e n ci as p ar a l as s o ci e d a d es h u m a n as y el 
bi e n est ar d e l as p ers o n as. 
El c al e nt a mi e nt o e st á d e str u y e n d o l o s 
arr e cif e s d e c or al y a m e n a z a n d o otr o s 
e c o si st e m a s fr á gil e s.
El c al e nt a mi e nt o d e l as a g u as o c e á ni c as y u n o c é a n o m ás á ci d o 
est á n d estr u y e n d o l os arr e cif es d e c or al, l as c o n c h as m ari n as y 
otr as es p e ci es s ésil es c o n c o n c h as a b as e d e c al ci o, c o m o l os 
m ejill o n es y l os p er c e b es. 8  L as ol as d e c al or m ari n as h a n c a us a d o 
e v e nt os m asi v os d e bl a n q u e a mi e nt o d e c or al es, e n l os c u al es l os 
c or al es m u er e n p or el c al or. L os e c osist e m as d e arr e cif es d e c or al 
p u e d e n t ar d ar 1 5 a ñ os e n r e c u p er ars e, si es q u e s e r e c u p er a n. 9
S e es p er a q u e, i n cl us o c o n u n c al e nt a mi e nt o gl o b al d e 1. 5° C, 
c a m bi e l a c o m p osi ci ó n d e es p e ci es y l a di v ersi d a d d e l os 
arr e cif es d e c or al p o c o pr of u n d os q u e e xist e n e n l a a ct u ali d a d. 
L a dis mi n u ci ó n d e l a s al u d d e l os arr e cif es d e c or al r e d u cir á e n 
gr a n m e di d a s u c o ntri b u ci ó n a l a s o ci e d a d h u m a n a, i n cl ui d as l as 
i n d ustri as d e ali m e nt os, d e pr ot e c ci ó n c ost er a y d e t uris m o.1 0
L as pr a d er as d e p ast os m ari n os y l os b os q u es d e k el p ti e n e n 
u n ri es g o m u y alt o, i n cl us o a u n pr o m e di o d e 1. 5 ° C d e 
c al e nt a mi e nt o gl o b al, y a q u e t a m bi é n s o n m u y s e nsi bl es al 
c al e nt a mi e nt o y l a a ci di fi c a ci ó n d e l os o c é a n os.
L a s e s p e ci e s s e e st á n m o vi e n d o
L as es p e ci es m ari n as s e est á n m o vi e n d o c o m o r es ult a d o d el 
c a m bi o cli m áti c o. Est o si g ni fi c a q u e, e n c u al q ui er l u g ar, l a 
a b u n d a n ci a y l a m e z cl a d e es p e ci es est á n c a m bi a n d o. A s u 
v e z, l as i nt er a c ci o n es e ntr e dif er e nt es es p e ci es ( p or ej e m pl o, 
e ntr e d e pr e d a d or es y pr es as) t a m bi é n est á n c a m bi a n d o. 1 1  P or 
ej e m pl o, s e pr e v é q u e el c al e nt a mi e nt o y l a dis mi n u ci ó n d el 
c o nt e ni d o d e o xí g e n o af e ct e n el cr e ci mi e nt o d e l os p e c es, l o 
q u e l os ll e v ar á a t e n er c u er p os m ás p e q u e ñ os ( c u a nt o m a y or s e a 
el c a m bi o cli m áti c o, m a y or s er á el ef e ct o). 
L a dis mi n u ci ó n es p er a d a e n l os p e c es d e c u er p os m ás gr a n d es 
e n l os o c é a n os p o drí a r e d u cir l a d e pr e d a ci ó n y, p or l o t a nt o, 
a u m e nt ar el d o mi ni o d e l os p e c es d e c u er p os m ás p e q u e ñ os 
e n l a z o n a e pi p el á gi c a (l os pri m er os 2 0 0 m etr os d e a g u a 
d el o c é a n o). A d e m ás, l os p e c es e x p u est os a l os ni v el es d e 
a ci di fi c a ci ó n o c e á ni c a, q u e s e pr o y e ct a n e n el es c e n ari o d e 
c al e nt a mi e nt o gl o b al m ás alt o, ti e n e n c a p a ci d a d es s e ns ori al es 
d et eri or a d as y c o m p ort a mi e nt o alt er a d o: s o n m e n os c a p a c es 
d e v er, es c u c h ar y e vit ar a l os d e pr e d a d or es. 1 2
L a s p o bl a ci o n e s d e p e c e s s o n y s er á n 
af e ct a d a s e n el f ut ur o c er c a n o
L a distri b u ci ó n d e l as p o bl a ci o n es d e p e c es est á c a m bi a n d o. 1 3  
Est os c a m bi os e n el e nt or n o n at ur al t e n dr á n u n i m p a ct o p arti c ul ar 
e n l a p o bl a ci ó n l o c al q u e d e p e n d e d e l as p o bl a ci o n es d e p e c es 
p ar a s u s ust e nt o y p ar a s u pr o pi o s u mi nistr o d e ali m e nt os. 1 4
El c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o t a m bi é n h ar á q u e dis mi n u y a 
el c o nj u nt o d e l a bi o m as a d e l os a ni m al es m ari n os e n l os 
o c é a n os d el m u n d o e n est e si gl o. El t a m a ñ o d e l as c a pt ur as 
m á xi m as p ot e n ci al es d e p e c es dis mi n uir á, a u n q u e est o v ari ar á 
s e g ú n l a r e gi ó n. 1 5  
S e cr e e q u e el f ut ur o c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o t e n dr á u n 
i m p a ct o p arti c ul ar m e nt e f u ert e, dis mi n u y e n d o l as c a pt ur as 
d e p e c es d e l os o c é a n os tr o pi c al es ( dis mi n u ci o n es tr es 
v e c es m a y or es q u e el pr o m e di o m u n di al e n el es c e n ari o d e 
c al e nt a mi e nt o m ás alt o). S e pr o n osti c a q u e l as es p e ci es d e at ú n 
c o m er ci al m e nt e i m p ort a nt es c o m o el at ú n bl a n c o y el at ú n r oj o 
d el Atl á nti c o y d el S ur s e d es pl az ar á n h a ci a l os p ol os ( p or ej e m pl o, 
el P ol o S ur) y dis mi n uir á s u a b u n d a n ci a e n l as a g u as tr o pi c al es. S e 
es p er a q u e a m e di a d os d el si gl o X XI al g u n as es p e ci es tr o pi c al es, 
c o m o el at ú n list a d o, si g a n si e n d o a b u n d a nt es, p er o c o n c a m bi os 
e n s u distri b u ci ó n a l o l ar g o d e l as a g u as tr o pi c al es.
E n g e n er al, l os m o d el os ci e ntí fi c os m u estr a n q u e c u a nt o 
m a y or s e a n l as e misi o n es d e g as es d e ef e ct o i n v er n a d er o 
y el c al e nt a mi e nt o gl o b al, m a y or s er á el i m p a ct o s o br e l as 
p o bl a ci o n es d e p e c es y s u distri b u ci ó n. 1 6  Si n e m b ar g o, es 
difí cil pr e d e cir el t a m a ñ o d e l as c a pt ur as c o n c ert e z a, y a q u e el 
m a n ej o d e l as p es q u erí as t a m bi é n t e n dr á u n a gr a n i n fl u e n ci a; 
u n ár e a críti c a q u e c a e d e ntr o d e l os t e m as d e l a g o b er n a n z a. 
( V er l a S e c ci ó n 9 d e est e v ol u m e n). 
“ L a s c a pt ur a s p e s q u er a s y s u c o m p o si ci ó n e n m u c h a s r e gi o n e s 
y a s e v e n af e ct a d a s p or l o s ef e ct o s d el c al e nt a mi e nt o y el c a m bi o 
d e l a pr o d u c ci ó n pri m ari a s o br e el cr e ci mi e nt o, r e pr o d u c ci ó n y 
s u p er vi v e n ci a d e l a s p o bl a ci o n e s d e p e c e s ( c o n fi a n z a alt a) ”. 1 7
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R e c u a dr o 1: L o s ni v el e s d e c o n fi a n z a d el I P C C
Est a m atri z a y u d a a e x pli c ar q u é q ui er e d e cir el I P C C c o n 
c o n fi a n z a alt a, m e di a o b aj a. 1 8  
C o n fi a n z a alt a si g ni fi c a q u e h a y u n alt o ni v el d e a c u er d o y 
e vi d e n ci a e n l a lit er at ur a p ar a a p o y ar l a c at e g ori z a ci ó n c o m o 
alt a, m e di a o b aj a. 
U n a c o n fi a n z a b aj a d e n ot a q u e l a c at e g ori z a ci ó n s e b as a e n 
u n os p o c os est u di os. L a c o n fi a n z a m e di a r e fl ej a e vi d e n ci a 
y a c u er d o m e di o. 1 9  L a c o n fi a n z a a u m e nt a h a ci a l a es q ui n a 
s u p eri or d er e c h a, c o m o l o s u gi er e l a cr e ci e nt e i nt e nsi d a d d el 
s o m br e a d o.
Acu
erd
o
A c u er d o alt o 
E vi d e n ci a li mit a d a
A c u er d o alt o
E vi d e n ci a m e di a
A c u er d o alt o
E vi d e n ci a s oli d a
m e n or
m a y or
E s c al a d e  
C o n fi a n z a
A c u er d o m e di o
E vi d e n ci a li mit a d a
A c u er d o m e di o
E vi d e n ci a m e di a
A c u er d o m e di o
E vi d e n ci a s oli d a
A c u er d o b aj o
E vi d e n ci a li mit a d a
A c u er d o b aj o
E vi d e n ci a m e di a
A c u er d o b aj o
E vi d e n ci a s oli d a
E vi d e n ci a (ti p o, c a nti d a d, c ali d a d, c o n si st e n ci a)
Fi g ur a 2: C a d a gr a d o d e c al e nt a mi e nt o gl o b al af e ct ar á a ú n m á s l o s e c o si st e m a s c o st er o s 2 0
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L e y e n d a: Ni v el d e i m p a ct o/ri e s g o   
I n d et e ct a bl e
M o d er a d o
Alt o
M u y alt o M or a d o:  M u y alt a pr o b a bili d a d d e i m p a ct o s/ri e s g o s s e v er o s y l a pr e s e n ci a d e irr e v er si bili d a d si g ni fi c ati v a o l a p er si st e n ci a 
d e ri e s g o s r el a ci o n a d o s c o n el cli m a, c o m bi n a d o s c o n u n a 
c a p a ci d a d li mit a d a d e a d a pt a ci ó n d e bi d o a l a n at ur al e z a d el 
p eli gr o o l o s i m p a ct o s/ri e s g o s
R oj o:  I m p a ct o s/ri e s g o s si g ni fi c ati v o s y g e n er ali z a d o s.
A m arill o:  L o s i m p a ct o s/ri e s g o s s o n d et e ct a bl e s y atri b ui bl e s
 al c a m bi o cli m áti c o c o n, al m e n o s, u n a c o n fi a n z a m e di a. 
Bl a n c o:  L o s i m p a ct o s/ri e s g o s s o n i n d et e ct a bl e s.     
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I m p a ct os
C o n fi a n z a ci e ntí fi c a e n l a t e m p er at ur a a 
l a q u e c a m bi a el ni v el d e i m p a ct o/ri e s g o
= M u y alt a
= Alt a
= M e di a
= B aj a
= R a n g o d e tr a n si ci ó n
* * v er l a l e y e n d a d e l a fi g ur a p ar a l a d e fi ni ci ó n
* *  L a z o n a e pi p el á gi c a es l a p art e s u p eri or d e l os 2 0 0 m etr os d el o c é a n o, d o n d e h a y s u fi ci e nt e l u z s ol ar p ar a l a f ot osí nt esis. P ar a 
o bt e n er m ás d e fi ni ci o n es, c o ns ult e “ Z o n a p el á gi c a” e n el Gl os ari o.
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L a c orri e nt e d e H u m b ol dt e n el P a cí fi c o 
Ori e nt al e st á c a m bi a n d o
L a c orri e nt e d e H u m b ol dt es u n sist e m a d e s ur g e n ci a 
o c e á ni c a q u e tr a ns p ort a a g u as frí as y ri c as e n n utri e nt es d e 
l as a g u as pr of u n d as a l a s u p er fi ci e d el P a cí fi c o Ori e nt al y 
af e ct a a l as c ost as d e C hil e, P er ú y E c u a d or.
Al i g u al q u e otr os ‘ Sist e m as d e S ur g e n ci a d el Lí mit e Ori e nt al’ 
d e est e ti p o e n t o d o el m u n d o, l a c orri e nt e d e H u m b ol dt es 
u n e c osist e m a o c e á ni c o m u y ri c o. L os n utri e nt es ali m e nt a n 
a gr a n d es r es er v as d e p e c es y otr os or g a nis m os m ari n os. 2 1.
El v al or e c o n ó mi c o t ot al d e l os bi e n es y s er vi ci os 
pr o p or ci o n a d os p or l a c orri e nt e d e H u m b ol dt s e esti m a 
e n U S $ 1 9. 4 5 mil mill o n es p or a ñ o. P or l o t a nt o, a u n q u e s u 
ár e a es p e q u e ñ a e n c o m p ar a ci ó n c o n otr os e c osist e m as 
o c e á ni c os, l os i m p a ct os d el c a m bi o cli m áti c o e n sist e m as 
d e s ur g e n ci a c o m o l a c orri e nt e d e H u m b ol dt t e n dr á n 
c o ns e c u e n ci as d es pr o p or ci o n a d a m e nt e gr a n d es p ar a l a 
s o ci e d a d h u m a n a. 2 2  
E n l as últi m as d é c a d as, l a c orri e nt e d e H u m b ol dt s e h a 
v u elt o m ás á ci d a y d es o xi g e n a d a, a u n q u e h ast a a h or a 
h a si d o difí cil atri b uir c o n c o n fi a n z a est as alt er a ci o n es al 
c a m bi o cli m áti c o i m p uls a d o p or el h o m br e. 
L os m o d el os ci e ntí fi c os pr e di c e n q u e l a c orri e nt e d e 
H u m b ol dt s e d es o xi g e n ar á y s e v ol v er á m ás á ci d a p ar a 
el a ñ o 2 1 0 0, l o q u e af e ct ar á l a s al u d d e l a f a u n a m ari n a 
q u e d e p e n d e d e s us a g u as. 2 3  S e es p er a q u e l os c a m bi os 
cli m áti c os i n fl u e n ci a d os p or el h o m br e y s us i m p a ct os e n 
l a c orri e nt e d e H u m b ol dt e m erj a n e n l a s e g u n d a mit a d d e 
est e si gl o. 2 4  
Est os c a m bi os p o n dr á n e n ri es g o l os b e n e fi ci os d el 
e c osist e m a q u e est os sist e m as d e s ur g e n ci a o c e á ni c a 
bri n d a n a l as s o ci e d a d es h u m a n as q u e vi v e n c er c a d e ell os, 
c o m o l a p es c a y l a a c ui c ult ur a. 2 5.
I m a g e n: © Fli c kr, L or e n a B ett a | Pr o c e s a mi e nt o d e p e s c a d o, P er ú. 
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 3   El a u m e nt o d el ni v el d el m ar y otr o s p eli gr o s cli m áti c o s af e ct a n c a d a v e z 
m á s a A m éri c a L ati n a 
L o s ni v el e s d el m ar e st á n a u m e nt a n d o a 
u n a t a s a m á s r á pi d a
A ct u al m e nt e, a ni v el m u n di al el ni v el d el m ar est á 
a u m e nt a n d o a u n a t as a d e 3. 6 m m p or a ñ o. 2 6  Est o es el 
d o bl e d e r á pi d o q u e e n el si gl o X X. L a a c el er a ci ó n e n l a t as a 
d e a u m e nt o d el ni v el d el m ar e n l as últi m as d é c a d as es u n 
f e n ó m e n o gl o b al, i m p uls a d a p or l as cr e ci e nt es t as as d e 
p ér di d a d e hi el o d e l as c a p as d e hi el o d e Gr o e nl a n di a y l a 
A nt árti d a. 2 7
El d err eti mi e nt o c o nti n u o d e l os gl a ci ar es y l a e x p a nsi ó n 
t ér mi c a d e l os o c é a n os e n t o d o el m u n d o t a m bi é n h a n 
c o ntri b ui d o, y a q u e el a g u a e x p a n d e s u v ol u m e n a m e di d a 
q u e s e c ali e nt a. 2 8
L os ni v el es d el m ar c o nti n ú a n a u m e nt a n d o a u n rit m o 
cr e ci e nt e. 2 9  El a u m e nt o d el ni v el d el m ar p o drí a al c a n z ar 
alr e d e d or d e 2 9 – 5 9 c m p ar a el 2 1 0 0, i n cl us o si l as e misi o n es 
d e g as es d e ef e ct o i n v er n a d er o s e r e d u c e n dr ásti c a m e nt e 
y s e li mit a c o nsi d er a bl e m e nt e el c al e nt a mi e nt o gl o b al p or 
d e b aj o d e l os 2° C. B aj o u n es c e n ari o d e alt as e misi o n es, 
l os ni v el es d el m ar a u m e nt ar á n a ú n m ás, e n u n r a n g o 
pr o m e di o d e 6 1 a 1 1 0 c m e n t o d o el m u n d o. 3 0
El a u m e nt o d el ni v el d el m ar est á cr e a n d o u n a ‘c o m pr esi ó n 
c ost er a’ ( c o ast al s q u e e z e ) e n i m p ort a nt es e c osist e m as 
c ost er os q u e s o n f értil es y bi ol ó gi c a m e nt e pr o d u cti v os, 
l os c u al es s osti e n e n l os m e di os d e vi d a d e mill o n es d e 
l ati n o a m eri c a n os. Est os i n cl u y e n a m a n gl ar es, p ast os 
m ari n os, h u m e d al es c ost er os, a gri c ult ur a b as a d a e n l os 
d elt as y l os e c osist e m as d e l as d u n as. L a c o m pr esi ó n c ost er a 
d es cri b e l o q u e s u c e d e c u a n d o el e nt or n o c o nstr ui d o ( p or 
ej e m pl o, as e nt a mi e nt os e i nfr a estr u ct ur a) pr o p or ci o n a, 
p or u n l a d o, u n a b arr er a d ur a p ar a l os e c osist e m as, y p or el 
otr o, el a u m e nt o d e l os m ar es pr o p or ci o n a u n a b arr er a. V er 
di a gr a m a, ‘ C o m pr esi ó n C ost er a’ a c o nti n u a ci ó n. 3 1  
T a m bi é n h a br á e v e nt os m ás fr e c u e nt es d e ni v el es e xtr e m os 
d el m ar. Est os o c urr e n, p or ej e m pl o, d ur a nt e l as m ar e as alt as 
y t or m e nt as i nt e ns as. 3 2
E n l as z o n as c ost er as b aj as, a ct u al m e nt e 6 8 0 mill o n es d e 
p ers o n as e n t o d o el m u n d o s e e n c u e ntr a n e n ri es g o p or 
el a u m e nt o d e l os o c é a n os, u n a cifr a q u e al c a n z ar á mil 
mill o n es d e p ers o n as e n el 2 0 5 0. El a u m e nt o d el ni v el d el 
m ar p o drí a d es pl a z ar a l as p ers o n as. E n el r e c u a dr o 2 s e 
pr es e nt a e vi d e n ci a d el d es pl a z a mi e nt o h u m a n o r el a ci o n a d o 
c o n el a u m e nt o d el ni v el d el m ar. 3 3  
Fi g ur a 3: El a u m e nt o d e l o s m ar e s y el d e s arr oll o c o st er o pr e si o n a n l o s e c o si st e m a s c o st er o s
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“ El a u m e nt o d e l o s vi e nt o s y l a s pr e ci pit a ci o n e s d e l o s ci cl o n e s 
tr o pi c al e s, y el a u m e nt o d e l a s ol a s e xtr e m a s, c o m bi n a d o s c o n el 
a u m e nt o r el ati v o d el ni v el d el m ar, e x a c er b a n l o s e v e nt o s e xtr e m o s 
d el ni v el d el m ar y l o s ri e s g o s c o st er o s ( c o n fi a n z a alt a) ”. 3 4
R e c u a dr o 2: El c a m bi o cli m áti c o c o m o u n f a ct or 
e n el d e s pl a z a mi e nt o h u m a n o y l a mi gr a ci ó n
L as i n u n d a ci o n es m ari n as y a est á n af e ct a n d o a l os d elt as d e 
A m éri c a L ati n a y d el m u n d o c o n i m p a ct os e n l as c o m u ni d a d es. 3 5  
L as i n u n d a ci o n es m ari n as p u e d e n pr o v e nir d e u n a c o m bi n a ci ó n d e 
f a ct or es h u m a n os, l a v ari a bili d a d cli m áti c a y l os ef e ct os d el c a m bi o 
cli m áti c o, i n cl ui d os l os e v e nt os cli m áti c os e xtr e m os m ás fr e c u e nt es. 
L a a cti vi d a d h u m a n a est á p ert ur b a n d o l os e c osist e m as d el d elt a p or q u e 
l os c a m bi os e n el us o d e l a ti err a a g u as arri b a y l as pr es as e n l os rí os 
i nt er fi er e n c o n l os fl uj os d e s e di m e nt os n at ur al es h a ci a l os d elt as. L a 
s u bsi d e n ci a n at ur al p u e d e o c urrir e n l os d elt as, mi e ntr as q u e el a u m e nt o 
d el ni v el m e di o d el m ar y l os e v e nt os n at ur al es c o m o El Ni ñ o pr o v o c a n 
ll u vi as m ás f u ert es y t or m e nt as.
E n el d elt a d el rí o S a n J u a n, e n C ol o m bi a, l a r e c urr e n ci a d e i n u n d a ci o n es 
e n l os a ñ os d e El Ni ñ o si g ni fi c ó q u e v ari as al d e as ( El C h o n c h o, S a n J u a n 
d e l a C ost a, C a ar a m bir a, T o g or a m a) n e c esit ar o n s er r e u bi c a d as. 3 6
E n l os pr ó xi m os a ñ os, s e p u e d e n es p er ar ‘ri es g os si g ni fi c ati v a m e nt e 
m a y or es d e d es pl a z a mi e nt o h u m a n o’ e n l as isl as y c ost as b aj as d e 
es c as os i n gr es os, c o m o e n G u at e m al a. 3 7
Mi e ntr as t a nt o, a l a mi gr a ci ó n d es d e l as z o n as d e alt a m o nt a ñ a d e 
A m éri c a d el S ur, d o c u m e nt a d a e n el I nf or m e Es p e ci al d el I P C C, s e l a 
as o ci a c o n c a m bi os e n el a m bi e nt e d e l a cri ósf er a. L a mi gr a ci ó n d el 
tr a b aj o as al ari a d o es u n a pr á cti c a c e nt e n ari a e n l a R e gi ó n A n di n a.
El c a m bi o cli m áti c o y l a mi gr a ci ó n e n l a r e gi ó n ti e n d e n a est ar 
vi n c ul a d os c o n l a t e nsi ó n s o br e l os m e di os d e vi d a: el c a m bi o 
cli m áti c o i m p a ct a l a pr o d u cti vi d a d a grí c ol a, l o c u al af e ct a a l os 
m e di os d e vi d a, y est o a s u v e z, i m p uls a a l as p ers o n as a d es pl a z ars e 
a c ort o, l ar g o pl a z o o p er m a n e nt e m e nt e, n a ci o n al o i n cl us o 
i nt er n a ci o n al m e nt e, e n b us c a d e m ej or vi d a. 
U n est u di o e n l os A n d es C e ntr al es P er u a n os m u estr a q u e l as p ers o n as 
d e l as al d e as c o n m a y or d e p e n d e n ci a d el a g u a d err eti d a d e l os 
gl a ci ar es “ vi aj a m ás l ej os, y p er m a n e c e r e m ot a m e nt e m ás ti e m p o, q u e 
l as al d e as d o n d e el a g u a d err eti d a d e l os gl a ci ar es f or m a u n a p or ci ó n 
m ás p e q u e ñ a d el c a u d al d e l a c orri e nt e”. 3 8  U n est u di o e n l os A n d es 
P er u a n os t a m bi é n m u estr a q u e e xist e n dif er e n ci as g e n er a ci o n al es 
e n l a mi gr a ci ó n. E n est e c as o, l os a d ult os m ás j ó v e n es v e n d e n s us 
a ni m al es y s e m u d a n a ci u d a d es m ás gr a n d es, mi e ntr as q u e l as 
p ers o n as m a y or es d e 5 0 a ñ os ti e n e n m ás pr o b a bili d a d es d e q u e d ars e. 
L a p ér di d a d e a d ult os j ó v e n es est á r e d u ci e n d o l a c a p a ci d a d d e l os 
h o g ar es p ar a ll e v ar a c a b o el tr a b aj o m ás e xi g e nt e. 3 9
El I P C C c o n cl u y e q u e c a d a v e z e xist e n m ás pr u e b as d e q u e ‘l as 
p ers o n as r ar a v e z s e d es pl a z a n e x cl usi v a m e nt e d e bi d o a c a m bi os 
e n l as c o n di ci o n es d el o c é a n o y d e l a cri ósf er a, y q u e l a mi gr a ci ó n 
c o m o r es ult a d o d e d es astr es y el a u m e nt o d e l os ri es g os i nt er a ct ú a 
f u ert e m e nt e c o n otr os f a ct or es, es p e ci al m e nt e l as m oti v a ci o n es 
e c o n ó mi c as y p olíti c as ( alt a c o n fi a n z a).’ 4 0  
L o s e v e nt o s e xtr e m o s s o n c a d a v e z m á s 
fr e c u e nt e s
El a u m e nt o d el ni v el d el m ar es u n o d e l os m u c h os 
p eli gr os r el a ci o n a d os c o n el cli m a q u e p u e d e af e ct ar 
l as c ost as d e A m éri c a L ati n a y otr as c ost as d el m u n d o. 
L os e v e nt os cli m áti c os e xtr e m os c o m o ci cl o n es, 
i n u n d a ci o n es y ol as d e c al or m ari n as ti e n e n u n i m p a ct o 
e n l as c o m u ni d a d es c ost er as y l o t e n dr á n e n el f ut ur o. 
E n pr o m e di o, l os ci cl o n es tr o pi c al es s e v ol v er á n m ás 
i nt e ns os, m ás h ú m e d os y fr e c u e nt es (t ó m es e e n 
c u e nt a q u e est o s e a pli c a a l as ár e as tr o pi c al es, n o a 
ni v el m u n di al) y s e as o ci ar á n c o n e xtr e m os ni v el es d el 
m ar. L a alt ur a d e l as ol as e n el P a cí fi c o Ori e nt al Tr o pi c al 
a u m e nt ar á b aj o es c e n ari os d e c al e nt a mi e nt o gl o b al d e 
ni v el m e di o y alt o. 4 1
L os e v e nt os d e El Ni ñ o y L a Ni ñ a s o n p art e d e l a 
v ari a bili d a d cli m áti c a n at ur al. L os e v e nt os d e El Ni ñ o 
tr a e n c o nsi g o pr e ci pit a ci o n es ‘ pr o n u n ci a d as’ e n l as 
z o n as e c u at ori al es n or m al m e nt e s e c as d el P a cí fi c o 
Ori e nt al, c o m o E c u a d or, P er ú y C ol o m bi a. L a Ni ñ a tr a e 
pr e ci pit a ci o n es p or d e b aj o d el pr o m e di o e n l as c ost as 
d e P er ú y C hil e, p er o m ás pr e ci pit a ci ó n e n l os A n d es 
C e ntr al es.
El I P C C h all a, c o n u n a “c o n fi a n z a m e di a”, q u e l os e v e nt os 
m ás f u ert es d e El Ni ñ o y L a Ni ñ a, d es d e l os ti e m p os 
pr ei n d ustri al es, h a n o c urri d o e n l os últi m os 5 0 a ñ os. 4 2  
A d e m ás, es pr o b a bl e q u e l os e v e nt os e xtr e m os d e El 
Ni ñ o y L a Ni ñ a o c urr a n c o n m a y or fr e c u e n ci a c o n el 
c al e nt a mi e nt o gl o b al, i n cl us o c o n ni v el es r el ati v a m e nt e 
b aj os d e c al e nt a mi e nt o. 4 3
“ El c al e nt a mi e nt o, el 
a u m e nt o d el ni v el d el m ar y 
d e l a s c ar g a s d e n utri e nt e s y 
s e di m e nt o s e n l o s d elt a s h a n 
c o ntri b ui d o a l a s ali ni z a ci ó n 
y l a d e s o xi g e n a ci ó n e n l o s 
e st u ari o s ( c o n fi a n z a alt a) ”. 4 4
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I m p a ct o s e n c a s c a d a y ri e s g o s c o m p u e st o s
L os e v e nt os cli m áti c os e xtr e m os s o n p eli gr os q u e p u e d e n cr e ar 
i m p a ct os e n c as c a d a s o br e l as p ers o n as y el a m bi e nt e. C u a n d o 
est os s e c o m bi n a n c o n pr o bl e m as n o cli m áti c os ( c o m o l a 
d esi g u al d a d s o ci al u otr os as p e ct os d el d es arr oll o i ns ost e ni bl e) 
p u e d e n af e ct ar l a e x p osi ci ó n y l a v ul n er a bili d a d d e l as p ers o n as 
y cr e ar ri es g os c o m p u est os. 4 5
E n t ér mi n os m ás g e n er al es, el c a m bi o cli m áti c o (i n cl u y e n d o 
l os c a m bi os d e i ni ci o l e nt o) t a m bi é n a gr e g a pr esi ó n a l os 
e c osist e m as fr á gil es q u e y a h a n si d o a g ot a d os p or el d es arr oll o 
i ns ost e ni bl e.
L os e c osist e m as c ost er os c o m o l os p ast os m ari n os y l os 
m a n gl ar es s e v e n af e ct a d os p or el c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o, 
i n cl ui d a l a a ci di fi c a ci ó n, l a p ér di d a d e o xí g e n o, l a i ntr usi ó n d e l a 
s ali ni d a d y el a u m e nt o d el ni v el d el m ar.
Est os p eli gr os r el a ci o n a d os c o n el cli m a s e c o m bi n a n c o n 
a cti vi d a d es h u m a n as i ns ost e ni bl es c o m o l a c o nt a mi n a ci ó n, l a 
e x pl ot a ci ó n d e arr e cif es y ar e n a, l a d e gr a d a ci ó n d el h á bit at y l a 
e xtr a c ci ó n d e a g u as s u bt err á n e as q u e d e gr a d a n a ú n m ás l os 
e c osist e m as y g e n er a n i m p a ct os l o c al es n e g ati v os. 4 6
L os si g ui e nt es s o n ej e m pl os d e c ó m o l os i m p a ct os d el c a m bi o 
cli m áti c o p u e d e n c o m bi n ars e c o n u n d es arr oll o i ns ost e ni bl e y 
c a us ar d a ñ o a l as p ers o n as y al a m bi e nt e:
●● E n l a a ct u ali d a d, l as fl or a ci o n es d e al g as est á n a u m e nt a n d o 
e n l os est u ari os d e t o d o el m u n d o, i n cl us o e n A m éri c a 
L ati n a. Est o s e d e b e e n p art e a l a c o nt a mi n a ci ó n a m bi e nt al 
dir e ct a, c o m o l a es c orr e ntí a d e n utri e nt es d e l as gr a nj as y 
l a c o nt a mi n a ci ó n d e l as f á bri c as. A d e m ás, s e a gr a v a c o n 
el c a m bi o cli m áti c o, y a q u e el a u m e nt o d e l a t e m p er at ur a 
esti m ul a l a r es pir a ci ó n b a ct eri a n a. 4 7  L as p ers o n as s o n m ás 
v ul n er a bl es a l as fl or a ci o n es d e al g as n o ci v as d o n d e e xist e u n 
m o nit or e o d e fi ci e nt e y sist e m as d e al ert a t e m pr a n a d é bil es. 4 8
●● E n l os o c é a n os, el c al e nt a mi e nt o y l a p ér di d a d e o xí g e n o 
(i m p uls a d os p or el c a m bi o cli m áti c o) est á n c a m bi a n d o 
l a a b u n d a n ci a y distri b u ci ó n d e p e c es y otr as es p e ci es 
m ari n as. Est o a gr a v a el pr o bl e m a d e l a s o br e p es c a q u e y a 
af e ct a a m u c h as p o bl a ci o n es d e p e c es.
●● Mi e ntr as t a nt o, el c a m bi o cli m áti c o a u m e nt a l a f or m a 
e n q u e l os or g a nis m os m ari n os bi o a c u m ul a n s ust a n ci as 
p eli gr os as c o m o c o nt a mi n a nt es or g á ni c os p ersist e nt es 
y m er c uri o. L os ri es g os d e i m p a ct os n e g ati v os est á n 
a u m e nt a n d o, t a nt o p ar a l os sist e m as m ari n os c o m o p ar a 
l as p ers o n as q u e c o m e n m u c h os m aris c os. L os m aris c os s e 
est á n v ol vi e n d o m e n os s e g ur os. 4 9
R e c u a dr o 3: ¿ C u á n d o el c a m bi o cli m áti c o j u e g a u n p a p el d e ci si v o e n u n d e s a str e ? 5 0  
El e v e nt o e xtr e m o: A m a z o ní a m eri di o n al ( 2 0 1 0)
L a s e q uí a g e n er ali z a d a e n l a A m a z o ní a ll e v ó a l os ni v el es m ás b aj os 
r e gistr a d os d e l os pri n ci p al es rí os a fl u e nt es d el A m a z o n as.
Atri b u ci ó n al c a m bi o cli m áti c o pr o v o c a d o p or el h o m br e : U n est u di o 
b as a d o e n m o d el os cli m áti c os d e l a s e v er a s e q uí a d e l a A m a z o ní a 
M eri di o n al i n di c a q u e l as i n fl u e n ci as h u m a n as e n el cli m a, así 
c o m o l a v ari a bili d a d n at ur al d e l a t e m p er at ur a d e l a s u p er fi ci e d el 
m ar, a u m e nt ar o n l a pr o b a bili d a d d el e v e nt o.
I m p a ct os y c ost os: L a s e q uí a d e 2 0 1 0 r e d uj o l a c a nti d a d d e c ar b o n o 
q u e l as ti err as f or est al es a m a z ó ni c as a bs or bi er o n d el cli m a 
( c o n o ci d a c o m o “ a bs or ci ó n d e c ar b o n o”) e n c o m p ar a ci ó n c o n l os 
pr o m e di os d e l ar g o pl a z o.
El e v e nt o e xtr e m o: Pr e ci pit a ci ó n e n P er ú ( 2 0 1 7)
P er ú s ufri ó u n a t e m p or a d a d e ll u vi as e xtr e m a d a m e nt e h ú m e d a  
e n el 2 0 1 7.
Atri b u ci ó n al c a m bi o cli m áti c o pr o v o c a d o p or el h o m br e : S e esti m a 
q u e l a i n fl u e n ci a h u m a n a e n el cli m a h a c e q u e t al es e v e nt os s e a n 
1. 5 v e c es m ás pr o p e ns os a o c urrir a h or a q u e e n el p as a d o.
I m p a ct os y c ost os: L as i n u n d a ci o n es g e n er ali z a d as y l os 
d esli z a mi e nt os d e ti err a af e ct ar o n a 1. 7 mill o n es d e p ers o n as, c o n 
u n n ú m er o d e m u ert os d e 1 7 7 y d a ñ os e c o n ó mi c os esti m a d os e n 
U S $ 3. 1 mil mill o n es.
El e v e nt o e xtr e m o: Pr e ci pit a ci ó n e n Ur u g u a y ( 2 0 1 7)
Es e a ñ o, Ur u g u a y s ufri ó m u y f u ert es ll u vi as d e a bril a m a y o.
Atri b u ci ó n al c a m bi o cli m áti c o pr o v o c a d o p or el h o m br e : El ri es g o d e 
pr e ci pit a ci o n es e xtr e m as e n l a c u e n c a d el rí o Ur u g u a y a u m e nt ó d os 
v e c es c o m o r es ult a d o d e l a i n fl u e n ci a h u m a n a e n el cli m a.
I m p a ct os y c ost os: Est e e v e nt o pr o v o c ó i n u n d a ci o n es g e n er aliz a d as e n 
l as orill as d el rí o Ur u g u a y, y c a us ó p ér di d as e c o n ó mi c as e n U S  $  1 0 2 
mill o n es y el d es pl az a mi e nt o d e 3. 5 0 0 p ers o n as.
El e v e nt o e xtr e m o: c al e nt a mi e nt o d e l o s o c é a n o s d e l a s 
c o st a s d el P er ú ( 2 0 1 7)
H u b o u n f u ert e c al e nt a mi e nt o d e a g u as p o c o pr of u n d as d e h ast a 
1 0° C fr e nt e a l a c ost a n ort e d el P er ú. 
Atri b u ci ó n al c a m bi o cli m áti c o pr o v o c a d o p or el h o m br e : S e 
d es c o n o c e si el c al e nt a mi e nt o gl o b al a u m e nt ó l a pr o b a bili d a d d e 
est e e v e nt o o si s e d e bi ó a l a v ari a bili d a d cli m áti c a n at ur al. 
I m p a ct os y c ost os: El e v e nt o c a us ó f u ert es ll u vi as e i n u n d a ci o n es. 
Af e ct ó a l as a n c h o as al dis mi n uir s u c o nt e ni d o d e gr as a e i m p uls ó el 
d es o v e t e m pr a n o c o m o estr at e gi a r e pr o d u cti v a.
El e v e nt o e xtr e m o: c al e nt a mi e nt o d el s u d o e st e d el o c é a n o 
Atl á nti c o ( 2 0 1 7)
D e f e br er o a m ar z o d e 2 0 1 7, l as t e m p er at ur as d e l a s u p er fi ci e 
d el m ar f u er o n 1. 7 ° C m ás alt as q u e el m á xi m o a nt eri or e ntr e l as 
l atit u d es 3 2° S y 3 8° S.
Atri b u ci ó n al c a m bi o cli m áti c o pr o v o c a d o p or el h o m br e : L a alt a 
t e m p er at ur a d el air e y l a b aj a v el o ci d a d d el vi e nt o c o n d uj er o n a u n a 
ol a d e c al or m ari n a. Si n e m b ar g o, s e d es c o n o c e si el c al e nt a mi e nt o 
gl o b al a u m e nt ó l a pr o b a bili d a d d e q u e est o o c urr a. 
I m p a ct os y c ost os: H u b o m ort ali d a d m asi v a d e p e c es.
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Más allá del IPCC: Las mujeres y los hombres se ven 
afectados de manera diferente por los peligros 
relacionados con el clima en las costas de América Latina: 
Los procesos de toma de decisiones deberían reejar 
esto51
Una iniciativa para un desarrollo más resiliente al clima en la costa de 
México destacó que (i) el cambio climático impacta de manera diferente 
a las mujeres que a los hombres; y (ii) los procesos discriminatorios en la 
toma de decisiones y las costumbres culturales socavan la capacidad de 
las mujeres para desarrollar su resiliencia. Los procesos de gobernanza y la 
gestión de desastres deben dar cuenta de esto. 
Coyuca de Benítez, en la costa del Pacíco de México, ha sufrido repetidas 
tormentas tropicales y marejadas en la última década. El sistema urbano 
costero, situado a lo largo de una laguna de 16 km de longitud en el 
estado de Guerrero, combina la expansión urbana con las actividades 
tradicionales de pesca y agricultura. Incluye 14 asentamientos y es 
el hogar de 30.000 personas. En 2013, los ciclones Ingrid y Manuel 
afectaron al 70% del área de Coyuca de Benítez, incluidas 2.500 casas e 
infraestructura crítica. En 2015, una marejada afectó a cientos de personas 
y luego, en 2017, el huracán Max causó más daños a hogares y empresas.
Estos extremos climáticos ocurren con más frecuencia que en décadas 
anteriores. La imagen de una Coyuca bajo ‘crisis climática’ fue detallada a 
través de una minuciosa investigación realizada por el proyecto Coyuca 
Resiliente al Clima–que es parte de la Iniciativa Ciudades Resilientes al 
Clima en América Latina.
La investigación halló que:
Las mujeres son las primeras defensoras frente a los desastres 
relacionados con el clima. 
La sociedad en esta parte del estado de Guerrero está fuertemente 
dividida en líneas de género. Las mujeres son las principales cuidadoras, 
tienen casi la responsabilidad exclusiva del bienestar de los familiares 
adultos mayores y discapacitados, niños y bebés. Para protegerse 
contra las lesiones relacionadas con las tormentas, las mujeres lideran 
la seguridad de los demás. Proporcionan alimentos, encuentran agua 
potable y cuidan a los miembros de la comunidad que contraen 
enfermedades diarreicas transmitidas por el agua. 
Sin embargo, las mujeres tienen poco acceso a la educación y al 
mercado laboral formal y, por lo tanto, a la prestación de asistencia 
sanitaria asociada con el empleo formal. Por lo tanto, las mujeres 
terminan brindando una red de seguridad a los demás en sus familias y 
comunidades, pero no reciben suciente apoyo como cuidadoras. 
Una gobernanza local limitada 
Los esfuerzos de autoayuda de las personas contribuyen en gran 
medida a mantener a ote a las familias y a proporcionar mecanismos 
de supervivencia. Los investigadores encontraron que estos 
esfuerzos podrían fortalecerse si el gobierno local interviniese para 
proporcionar socorro en caso de desastres y una planicación urbana 
climáticamente inteligente.
Además, muchos de los planes de uso del suelo y las decisiones de 
inversión en infraestructura del gobierno local han hecho que la 
población sea aún más vulnerable a los cambios climáticos, como el 
aumento del nivel del mar, los ciclones y las lluvias intensas. Por ejemplo, 
las vías y los puentes se construyen con materiales que aumentan 
la escorrentía de aguas pluviales y la acumulación de agua, o la 
infraestructura se construye demasiado cerca de una costa erosionada. 
Los procesos de toma de decisiones locales, que se reeren tanto 
a la planicación urbana de largo plazo como a las respuestas de 
emergencia de corto plazo, han sido opacos y casi totalmente 
dominados por hombres.
La primera estrategia de adaptación local de Coyuca 
La iniciativa ‘Coyuca Resiliente al Clima’ creó una plataforma local que 
identicó los diversos impactos y necesidades relacionadas con el clima 
de todos los grupos de ciudadanos. Desarrolló soluciones que podrían 
beneciar a toda la población local. 
Esta plataforma de múltiples actores con equilibrio de género 
contribuyó a y guió diversas actividades:
(a)  Una evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático que identicó 
las cargas desiguales de las mujeres en los roles de limpieza y 
cuidado antes, durante y después de eventos climáticos extremos.
(b)  Se realizaron evaluaciones del desempeño del gobierno local, 
identicando grandes brechas en la capacidad del gobierno local 
para satisfacer las necesidades de servicio público.
(c)  Se formuló una ‘Estrategia de adaptación al cambio climático 
participativa y sensible al género’ que compromete al gobierno 
local, las comunidades y la academia a trabajar juntos para: 
• Recopilar más conocimientos sobre el desarrollo urbano 
climáticamente inteligente en el área urbana de la laguna  
de Coyuca; 
• alentar la acción pública colectiva para la resiliencia climática; y 
• comunicar el cambio climático, las desigualdades de género 
y los procesos de desarrollo urbano en general entre los 
funcionarios públicos y la población local. •
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 4   L a s ti err a s c o n g el a d a s d e alt a m o nt a ñ a d e A m éri c a L ati n a s e e st á n d erriti e n d o y 
e st o ti e n e c o n s e c u e n ci a s p ar a l a s o ci e d a d
L as ti err as c o n g el a d as (l a cri ósf er a) s e est á n d erriti e n d o c o m o 
r es ult a d o d el c a m bi o cli m áti c o, c o n c o ns e c u e n ci as p ar a l a 
r e gi ó n a n di n a.
L a e s c orr e ntí a d e l o s rí o s e st á c a m bi a n d o 
L os c a m bi os e n l a cri ósf er a ti e n e n i m p a ct os l o c al es y 
r e gi o n al es d e gr a n al c a n c e e n l as c u e n c as hi dr o gr á fi c as y 
lí n e as di vis ori as d e a g u a.
L os c a m bi os q u e s e est á n d a n d o e n l os rí os ali m e nt a d os p or 
gl a ci ar es n o s e p u e d e n r e v ertir. E n r e gi o n es c o n p o c a c o b ert ur a 
d e gl a ci ar es, c o m o l os A n d es Tr o pi c al es, l a m a y orí a d e l os 
gl a ci ar es y a h a n s u p er a d o s us “ ni v el es pi c o” d e es c orr e ntí a a n u al 
pr o m e di o y es c orr e ntí a d e v er a n o, y a h or a s e p u e d e es p er ar 
q u e l a es c orr e ntí a dis mi n u y a. 5 2  S e pr e v é q u e l os p e q u e ñ os 
gl a ci ar es c o m o l os q u e s e e n c u e ntr a n e n l os A n d es pi er d a n el 
8 0 % d e s u m as a d e hi el o a ct u al p ar a el 2 1 0 0 b aj o es c e n ari os d e 
alt as e misi o n es. L a d e gr a d a ci ó n y dis mi n u ci ó n d el p er m a hi el o 
(p er m afr ost ) t a m bi é n c o nti n u ar á e n el si gl o X XI.5 3  
A m e di d a q u e l os gl a ci ar es d e m o nt a ñ a r etr o c e d e n, est á 
c a m bi a n d o l a c a nti d a d y el m o m e nt o d e l a es c orr e ntí a 
d e a g u a h a ci a l os rí os. Est os c a m bi os e n l os fl uj os d e a g u a 
p o drí a n t e n er i m pli c a ci o n es p ar a l a e n er gí a hi dr o el é ctri c a 
y l a a gri c ult ur a e n l os A n d es Tr o pi c al es. 5 4  S e es p er a q u e el 
d err eti mi e nt o d e l os gl a ci ar es y el p er m a hi el o li b er e n m et al es 
p es a d os, es p e ci al m e nt e m er c uri o, l o q u e r e d u c e l a c ali d a d d el 
a g u a p ar a l os or g a nis m os d e a g u a d ul c e, así c o m o p ar a el us o 
d o m ésti c o y a grí c ol a. 5 5  
U n a m bi e nt e y f or m a d e vi d a s e e n c u e ntr a n 
a m e n a z a d o s
A m e di d a q u e el hi el o y l a ni e v e r etr o c e d e n, t a m bi é n c a m bi a n 
l os e c osist e m as d e alt a m o nt a ñ a. Ta nt o l as es p e ci es d e pl a nt as, 
c o m o l as d e a ni m al es s e est á n m o vi e n d o d es d e altit u d es 
m ás b aj as h a ci a l as m o nt a ñ as m ás alt as, y e n al g u n os c as os s e 
q u e d ar á n si n u n h á bit at c o n u n cli m a a d e c u a d o p ar a s o br e vi vir. 5 6
L a p ér di d a d e hi el o y ni e v e e n l as r e gi o n es d e alt a m o nt a ñ a 
c a m bi a l a est éti c a y el v al or c ult ur al d e est as ár e as p ar a l a 
s o ci e d a d, p or ej e m pl o, e n l os A n d es Tr o pi c al es. T a m bi é n h a y 
r e p er c usi o n es p ar a el t uris m o y l a r e cr e a ci ó n.
L o s p eli gr o s e n l a s z o n a s d e alt a m o nt a ñ a 
e st á n a u m e nt a n d o
L as p ers o n as y l a i nfr a estr u ct ur a est á n c a d a v e z m ás e x p u est as 
a l os p eli gr os n at ur al es, c o m o l os d esli z a mi e nt os d e ti err a, 
c o m o r es ult a d o d e l os c a m bi os e n l as ti err as c o n g el a d as d e 
alt a m o nt a ñ a. 5 7  E n l os A n d es, al g u n os d es astr es s e atri b u y e n a 
c a m bi os e n l a cri ósf er a. 5 8
E n l as pr ó xi m as d é c a d as, s e pr o y e ct a q u e el r etr o c es o d e 
l os gl a ci ar es d e m o nt a ñ a h a g a q u e l as l a d er as s e a n m e n os 
est a bl es y s e es p er a q u e a u m e nt e el n ú m er o d e l os l a g os 
gl a ci ar es. H a br á i n u n d a ci o n es p or d es b or d es vi ol e nt os d e 
l os l a g os gl a ci ar es, d esl a v es y a v al a n c h as d e ni e v e e n n u e v os 
l u g ar es y e n dif er e nt es est a ci o n es.5 9  
Fi g ur a 4: C ó m o l o s c a m bi o s e n l a at m ó sf er a y el cli m a h a n af e ct a d o a l a cri ó sf er a 6 0
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C a m bi os físic os* Dis p o ni bili d a d d e a g u a
Ec osiste m a* Tu n dr a
Siste m as h u m a n os y s er vici os 
ec osisté mic os*
Turis m o
A gric ult ur a
Miti g aci ó n  3
S er vici os c ult ur al es
1  I ncl uye l os A n d es Tr o pic al es.
2  C o n fi a nz a d e atri b uci ó n: si g ni fic a c u á nt a c o n fi a nz a ti e n e n l os ci e ntí fic os d e q u e este c a m bi o p u e d e atri b uirs e al c a m bi o cli m átic o i m p uls a d o p or  
el h o m bre.
3  L a miti g aci ó n s e re fi ere a u n a u m e nt o o dis mi n uci ó n d e l a miti g aci ó n n et a, n o al val or b e n e fici os o/ a dvers o.
*  I n u n d aci o n es, d esliz a mi e nt os d e ti err a, aval a nc h as, s u bsi d e nci a d el s u el o, b os q u es, l a g os/ est a n q u es e i nfr a estr uct ur a s o n c a m bi os físic os e n el a m bi e nte, 
siste m as h u m a n os y ec osiste m as q u e el I PCC eval u ó p ar a d eter mi n ar l os i m p act os d el c a m bi o cli m átic o, p er o n o p ar a l a cri ósfer a e n l as l atit u d es b aj as 
( A n d es Tr o pic al es) y l os A n d es M eri di o n al es. Par a m ás d et all es, ver el I PCC’s S u m m ary for Policy M akers.
L E Y E N D A
C a m bi o s fí si c o s
a u m e nt o
di s mi n u ci ó n
a u m e nt o y di s mi n u ci ó n
E c o s y st e m s a n d  
h u m a n s y st e m s
i m p a ct o p o siti v o
i m p a ct o n e g ati v o
i m p a ct o s p o siti v o s y n e g ati v o s
  si n e v al u a ci ó n
Atri b u ci ó n d e c o n fi a n z a 2
alt a
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Recuadro 4: Desafíos para los agricultores y la población local a medida que se encoge la 
criósfera: la Cordillera Blanca, Perú61 
La región de la Cordillera Blanca de Perú contiene la mayoría de los 
glaciares en los trópicos. Como saben los residentes locales, el tamaño 
de los glaciares se ha encogido signicativamente en las últimas 
décadas. De hecho, desde la década de 1940, los peligros relacionados 
con el derretimiento de los glaciares han matado a miles de personas. 
Tanto los habitantes rurales que viven cerca como los residentes 
urbanos río abajo están preocupados y siguen amenazados por los 
deslizamientos de tierra y las inundaciones de los lagos glaciares. 
El encogimiento de los glaciares también ha reducido la escorrentía 
de los ríos en las cuencas hidrográcas asociadas, especialmente 
durante la estación seca. Los factores sociales y económicos hacen 
que las personas sean más vulnerables a estos peligros y a los efectos 
de la escorrentía reducida y las temperaturas más altas. 
La pobreza, una intervención política y recursos limitados, los bajos 
niveles de (y acceso a) educación y atención médica y las instituciones 
gubernamentales débiles, aumentan la vulnerabilidad de las personas. 
La seguridad del agua está inuenciada tanto por la disponibilidad 
de agua dulce como por su distribución (IPCC; ver también páginas 
15–16 a continuación). 
La demanda de agua proviene no solo de los residentes locales, 
sino también de los agricultores, algunos de los cuales están 
cultivando para vender en los mercados mundiales (usuarios 
hidroeléctricos y otros). Todas estas necesidades deben 
gestionarse a través de leyes y políticas sobre el agua y su 
implementación.
Mientras tanto, el gobierno ha tomado medidas para gestionar 
inundaciones, deslizamientos de tierra y otros riesgos 
relacionados con el cambio de la Cordillera Blanca. El lago 513 
fue reducido 20 metros a principios de la década de 1990 para 
evitar una inundación. De todos modos, hubo una inundación 
destructiva en el 2010, aunque fue más pequeña de lo que 
hubiera sido sin el trabajo de mitigación. Luego se instaló un 
sistema de alerta temprana para alertar a los residentes sobre 
futuras amenazas, pero fue desactivado como resultado de 
conictos políticos, sociales y culturales.
También se han instalado sistemas de alerta temprana para 
el lago Palcacocha y para Penu; este último sistema de alerta 
temprana ha demostrado reducir los riesgos.
Figura 5: Una imagen simplicada de cómo cambia la escorrentía en una cuenca cuando un glaciar se derrite62
Escorrentía total
Escala de tiempo diaria
Al máximo de agua
día díanoche
Antes del máximo de agua
día díanoche
El glaciar se derritió
día díanoche
Componentes de la escorrentía:
Fuente del agua 
Glaciar
Nieve (fuera del glaciar)
Agua subterránea
Lluvia
Imagen: © SPDA | Ecuador.
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Más allá del IPCC: Una perspectiva 
local sobre el encogimiento de los 
glaciares del Perú y sus impactos63
A pesar de la evidencia del derretimiento 
de los glaciares y el permahielo en las altas 
montañas del Perú y sus impactos en la 
sociedad, sigue habiendo una importante 
falta de acción para gestionar los riesgos a 
nivel de aldea, distrito y región. El Proyecto 
Glaciares + (2011–19) fue un proyecto de 
adaptación al cambio climático, gestión de 
riesgos y gestión de recursos hídricos que 
investigó estos problemas y trabajó con 
actores locales y nacionales para mejorar 
la resiliencia y la reducción del riesgo de 
desastres en las tres cordilleras principales 
del Perú. El proyecto fue implementado por 
CARE Perú y la Universidad de Zurich.
El proyecto encontró que los siguientes 
obstáculos deben ser superados para 
permitir la reducción efectiva del riesgo de 
desastres y acción de adaptación climática 
en las regiones montañosas del Perú: 
Pobreza 
La pobreza signica que las comunidades 
más vulnerables en las regiones montañosas 
de Perú ven la adaptación al cambio 
climático como algo que pertenece al 
futuro lejano. Por lo tanto, las medidas de 
adaptación deben demostrar una clara 
mejora, no solo para el ecosistema o los 
recursos naturales, sino también para un 
ujo de caja más inmediato y oportunidades 
nancieras para las familias.
Desinformación sobre los riesgos
La desinformación sobre los riesgos es otro 
tema importante. Las sequías, inundaciones 
y deslizamientos de tierra se han vuelto más 
recurrentes. Sin embargo, los residentes 
de las montañas piensan, erróneamente, 
que es muy poco probable que ocurran 
desastres catastrócos relacionados con las 
inundaciones por desbordes violentos de los 
lagos glaciares (GLOF).
La comunicación es crítica y requiere 
cooperación entre cientícos, técnicos, 
medios de comunicación y autoridades.
Sin embargo, el conocimiento de la tasa 
de retroceso de los glaciares, el aumento 
del volumen de agua en los lagos y las 
simulaciones GLOF no son sucientes para 
garantizar que las personas tomen medidas. 
Muchas comunidades que viven cerca de 
los glaciares están situadas donde ya se han 
producido inundaciones. Por lo tanto, los 
sistemas de alerta temprana o las tecnologías 
sosticadas proporcionan la mejor opción 
para la reducción de riesgos. Se requieren 
esfuerzos conjuntos de carácter institucional, 
local y cientíco para lograr esto. 
Falta de conocimiento local sobre la 
ciencia del clima
Existe un bajo nivel de conocimiento 
y valoración de instancias cientícas 
internacionales y nacionales. En las zonas 
rurales, los gobiernos locales y regionales 
conocen poco o nada acerca de grupos 
como el IPCC. 
Es importante que los cientícos 
latinoamericanos y locales sean escuchados 
para que las personas se sientan 
representadas. Esto aumenta la legitimidad 
percibida y el valor de los informes. Cuando 
la información cientíca está vinculada a 
la vida cotidiana de una persona, como 
el suministro de agua o la posibilidad de 
enfermedades, entonces la ciencia es 
reconocida como valiosa porque se relaciona 
directamente con las realidades vividas por 
las personas. Si se la orienta de esta manera, 
la ciencia es considerada tan importante 
como la información económica y política. 
Falta de conanza en los sectores 
públicos y privados
Otro elemento clave es la falta de conanza 
en los sectores estatales y privados. Perú 
tiene una larga historia de corrupción 
y malas prácticas derivadas de la 
desinformación sobre las condiciones y la 
dinámica social en las regiones montañosas, 
de comunicación ineciente y de procesos 
que no son sucientemente participativos. 
Como resultado de esto, se han desarrollado 
numerosos mecanismos y buenas prácticas, 
desde el fortalecimiento de capacidades 
hasta el empoderamiento de líderes 
locales, a n de crear las condiciones para 
una buena gobernanza ambiental. Estas 
medidas son necesarias para responder a los 
desafíos climáticos. 
Los procesos de comunicación son cruciales. 
La comunicación garantizará que los 
funcionarios públicos, los investigadores, 
la sociedad civil y las empresas se 
entiendan y abran espacios para el diálogo, 
la planicación y la intervención en la 
adaptación al cambio climático.
Próximos pasos 
Es evidente que el llamado del IPCC a la 
acción inmediata en su Informe especial sobre 
el océano y criósfera se ajusta a la necesidad 
de actuar en comunidades vulnerables 
debido al retroceso de los glaciares. Tanto 
los cientícos como la población expresan 
y exigen lo mismo: acciones urgentes. Lo 
que queda por delante es la tarea de inuir 
en el entorno político y los medios de 
comunicación para obligar a las autoridades 
a tomar decisiones. Perú tiene una buena 
oportunidad para hacerlo mediante el 
desarrollo de su Política Nacional sobre 
Glaciares y Ecosistemas Montañosos, que 
actualmente está en elaboración. •
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Más allá del IPCC: Lima, Perú: Una 
ciudad capital en riesgo por el 
derretimiento de los glaciares64
Lima, una ciudad de 10 millones de 
habitantes, recibe solo 10 mm de lluvia 
anualmente. Es conocida como la segunda 
ciudad desértica más habitada del planeta 
(después de El Cairo, Egipto). El setenta y 
cinco por ciento de su suministro de agua 
proviene de los ríos Lurín, Chillón y Rímac, que 
dependen completamente de los glaciares 
que desaparecen rápidamente de las 
regiones altoandinas adyacentes a la capital. 
La ciudad experimentará una creciente crisis 
del agua que requiere medidas de adaptación 
urgentes para enfrentar este desafío. 
El análisis realizado por la Ponticia 
Universidad Católica del Perú muestra que 
la ciudad de Lima debe tomar múltiples 
medidas de adaptación para evitar una crisis 
del agua. Éstas incluyen: 
• Abordar las desigualdades en el acceso y 
uso del agua: Lima tiene altos niveles de 
desigualdad, y esto incluye el acceso y el 
uso diario del agua en diferentes áreas. 
Más de un millón de personas en Lima 
dependen del suministro de agua en 
tanqueros privados para su suministro de 
agua. Según Oxfam, pagan diez veces más 
por litro que los que tienen conexiones de 
agua jas las 24 horas. 
• Cambios en la gobernanza del agua y el 
saneamiento: la ciudad se beneciaría 
de políticas, programas y acciones 
especícas para promover un uso más 
eciente del agua, así como un acceso 
más equitativo. Esto podría incluir: 
aumentar la conciencia pública sobre la 
necesidad de reducir el uso del agua y 
alentar el uso de accesorios más ecientes 
para inodoros, grifos y duchas; una tarifa 
basada en el uso del agua para desalentar 
el consumo excesivo; mantenimiento de 
la infraestructura del agua (prevención de 
fugas) y tratamiento y reciclaje de aguas 
grises; y además, un mejor control del uso 
del agua (tanto legal como ilegal) en el 
sector minero para evitar el desperdicio y 
la contaminación de la fuente de agua.
Por último, se propone que los programas 
y acciones de manejo del agua sean 
multisectoriales y a gran escala, lo 
que requeriría una reestructuración y 
colaboración interinstitucional. Esto 
mejoraría la participación de los gobiernos 
subnacionales y permitiría un mayor control 
donde actualmente tienen una capacidad 
muy limitada. También proporcionaría un 
marco sistémico esencial que permitiría 
ver el problema de manera más integral 
al evaluar la captación total de agua y las 
repercusiones en todo el sistema de las 
acciones tomadas en zonas especícas. •
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Fi g ur a 6: C a m bi o s a nti ci p a d o s e n l o s p eli gr o s d e l a s alt a s m o nt a ñ a s a m e di d a q u e c a m bi a el cli m a 6 5
1
L a d er a s y p ai s aj e s i n e st a bl e s
M á s d e sli z a mi e nt o s d e ti err a d e 
p ar e d e s d e r o c a y p e n di e nt e s
R e d u c ci ó n l o c al e n al g u n o s ti p o s d e 
p eli gr o, p. ej, m e n o s c aí d a s d e hi el o a 
m e di d a q u e l o s gl a ci ar e s r etr o c e d e n
U n a m ej or a d e l a i nfr a e str u ct ur a 
c o ntr a d e sli z a mi e nt o s d e ti err a
2
A v al a n c h a s d e ni e v e
M á s a v al a n c h a s q u e i n v ol u cr a n 
ni e v e m oj a d a
M e n o s y m á s p e q u e ñ a s a v al a n c h a s 
d e ni e v e d o n d e l a c a p a d e ni e v e 
di s mi n u y e 
M ej or a s e n l a s m e di d a s c o ntr a 
l a s a v al a n c h a s d e ni e v e
3
I n u n d a ci o n e s
M á s y m á s gr a n d e s l a g o s gl a ci ar e s 
M á s i n u n d a ci o n e s p or i m p a ct o s d e 
a v al a n c h a s y d e sli z a mi e nt o s d e ti err a
M á s i n u n d a ci o n e s d e ll u vi a s o br e 
ni e v e e n el e v a ci o n e s m á s alt a s
M á s i n u n d a ci o n e s d e ll u vi a s o br e 
ni e v e e n el e v a ci o n e s m á s b aj a s
M á s m e di d a s pr e v e nti v a s e n/ c er c a d e 
l o s l a g o s gl a ci ar e s
A u m e nt o d el ri e s g o
Di s mi n u ci ó n d el ri e s g o
M ar c o d e ri e s g o
4
Si st e m a s s o ci al e s y d e i nfr a e str u ct ur a
D e si g u al d a d s o ci al y c o m u ni d a d e s 
m ar gi n a d a s
E x p a n si ó n hi dr o el é ctri c a v all e arri b a
L ej a ní a i n stit u ci o n al M á s i nfr a e str u ct ur a e n z o n a s d e 
m o nt a ñ a y c u e st a a b aj o
I nf or m a ci ó n i n a d e c u a d a o i n a c c e si bl e N u e v a s u bi c a ci o n e s q u e q u e d a n 
e x p u e st a s
P o bl a ci o n e s m á s gr a n d e s M ej or a d e l a z o ni fi c a ci ó n d e ri e s g o s, e d u c a ci ó n y s e n si bili z a ci ó n
M á s t uri s m o d e m o nt a ñ a M ej or a d e l o s si st e m a s d e al ert a 
t e m pr a n a y r e s p u e st a a e m er g e n ci a s
P eli gr o s 
cri o sf éri c o s
V ul n er a bili d a d
E x p o si ci ó n
RI E S G O D E 
D E S A S T R E S
Fu tu ro1
Gl a ci ar e s m á s 
p e q u e ñ o s
D err eti mi e nt o 
d el p er m a hi el o
2
M á s y m á s 
gr a n d e s l a g o s 
gl a ci ar e s 
Gl a ci ar e s m á s 
p e q u e ñ o s
Fu tu ro
Fu tu ro3 M e n o s ni e v e y m á s h ú m e d a
1 P
resen te
2 P
resen te
3 P
resen te
4 P
resen te
Fu tu ro4
D e s arr oll o 
s o ci o e c o n ó mi c o 
e n l a s m o nt a ñ a s y 
c u e st a a b aj o
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 5   L a m ej or m a n er a d e li mit ar l o s c a m bi o s e n l o s o c é a n o s y l a cri ó sf er a 
e s miti g ar el c a m bi o cli m áti c o
L a s o ci e d a d d e b e r e d u cir l as e misi o n es d e g as es d e 
ef e ct o i n v er n a d er o c o n ur g e n ci a p ar a li mit ar el d a ñ o d el 
c al e nt a mi e nt o gl o b al e n l os o c é a n os y l as ti err as c o n g el a d as 
d e l a Ti err a (l a cri ósf er a). 6 6
L os gl a ci ar es s e s e g uir á n d erriti e n d o, el p er m a hi el o s e 
d es c o n g el ar á, y l a c a p a d e ni e v e y l a e xt e nsi ó n d el hi el o 
d el Árti c o dis mi n uir á n e ntr e el pr es e nt e y el 2 0 5 0 c o m o 
r es ult a d o d e c a m bi os a gr a n es c al a e n l os sist e m as d e l a 
Ti err a q u e y a est á n e n m ar c h a. Est o es i n e vit a bl e.
Si n e m b ar g o, l as el e c ci o n es q u e h a g a m os h o y s o br e l as 
ví as d e e misi o n es d el f ut ur o cr e ar á n u n a dif er e n ci a e n el 
c al e nt a mi e nt o gl o b al y e n c ó m o r es p o n d e n l os o c é a n os 
y l a cri ósf er a d ur a nt e l a s e g u n d a mit a d d el si gl o X XI. S e 
es p er a q u e est o m ar q u e u n a gr a n dif er e n ci a e n l a vi d a d e l as 
p ers o n as y otr as es p e ci es e n l a Ti err a. 6 7
E n u n es c e n ari o d e alt as e misi o n es, l as c a p as d e hi el o d e 
Gr o e nl a n di a y l a A nt árti d a s e d err etir á n a u n rit m o a ú n  
m ás r á pi d o q u e el a ct u al y l os ef e ct os s e s e ntir á n e n t o d o  
el m u n d o. 6 8
Li mit ar el c al e nt a mi e nt o gl o b al a y u d arí a a l as c o m u ni d a d es 
a g u as a b aj o d e l as r e gi o n es m o nt a ñ os as c o n g el a d as a 
a d a pt ars e a l os c a m bi os e n el s u mi nistr o d e a g u a y li mit arí a 
l os ri es g os r el a ci o n a d os c o n l os p eli gr os d e l as m o nt a ñ as.6 9
El c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o, l a a ci di fi c a ci ó n, l a dis mi n u ci ó n 
d el o xí g e n o y l as ol as d e c al or m ari n as s e pr o n osti c a n 
p ar a fi n es d el si gl o X XI. Si n e m b ar g o, s u t as a d e c a m bi o e 
i nt e nsi d a d s er á m e n or e n u n es c e n ari o d e b aj as e misi o n es.7 0  
“ L a r e d u c ci ó n d e l a s e mi si o n e s 
d e g a s e s d e ef e ct o i n v er n a d er o 
e s l a a c ci ó n pri n ci p al p ar a 
li mit ar el c al e nt a mi e nt o gl o b al 
a ni v el e s a c e pt a bl e s y r e d u cir l a 
o c urr e n ci a d e e v e nt o s e xtr e m o s 
y c a m bi o s a br u pt o s ”. 7 1  
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Fi g ur a 7: L a miti g a ci ó n j u nt o c o n l a a d a pt a ci ó n r e d u c e n l o s ri e s g o s 7 2
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L e y e n d a: Ni v el d e c o n fi a n z a
I n d et e ct a bl e
M o d er a d a
Alt a
M u y a alt a M or a d o:  M u y alt a pr o b a bili d a d d e i m p a ct o s/ri e s g o s s e v er o s y l a pr e s e n ci a d e irr e v er si bili d a d si g ni fi c ati v a o 
l a p er si st e n ci a d e ri e s g o s r el a ci o n a d o s c o n el cli m a, c o m bi n a d o s c o n u n a c a p a ci d a d li mit a d a d e a d a pt a ci ó n 
d e bi d o a l a n at ur al e z a d el p eli gr o o l o s i m p a ct o s/ri e s g o s
R oj o:  I m p a ct o s/ri e s g o s si g ni fi c ati v o s y g e n er ali z a d o s.
A m arill o: L o s i m p a ct o s/ri e s g o s s o n d et e ct a bl e s y atri b ui bl e s al c a m bi o cli m áti c o c o n al m e n o s u n a 
c o n fi a n z a m e di a.
Bl a n c o: L o s i m p a ct o s/ri e s g o s s o n i n d et e ct a bl e s.
P ér di d a d e 
v e g et a ci ó n
H
M
M
Er o si ó n 
d el s u el o
M
B
B
E s c a s e z d e a g u a 
e n ti err a s ári d a s
A
M
M
D a ñ o p or 
i n c e n di o f or e st al
A
M
M
D e gr a d a ci ó n d el 
p er m a hi el o
A
M
A
D e cli v e e n r e n di mi e nt o s 
d e c ulti v o s tr o pi c al e s
A
M
M
I n e st a bili d a d e n el 
s u mi ni str o d e ali m e nt o s
H
M
M
Ri es g os
I m p a ct os
R e d u c ci ó n d el 
ri e s g o a tr a v é s d e 
l a miti g a ci ó n
R e d u c ci ó n d el ri e s g o  
a tr a v é s d e r e s p u e st a s 
al a u m e nt o d el ni v el 
d el m ar
R e d u c ci o n d el ri e s g o 
t ot al ( miti g a ci ó n + 
r e s p u e st a s al a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar)
R etr a s o d el ri e s g o a tr a v é s 
d e r e s p u e st a s al a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar
R etr a s o d el ri e s g o 
a tr a v e s d e l a 
miti g a ci ó n
R etr a s o t ot al d el 
ri e s g o ( miti g a ci ó n 
+ r e s p u e st a s al 
a u m e nt o d el ni v el 
d el m ar)
F ut ur oA ct u al
Il u str a ci o n e s q u e m áti c a d e l a r e d u c ci ó n  
d e ri e s gl o y el tr etr a s o d e u n ni v el d e 
ri e s g o d a d o a tr a v é s d e r e s p u e st a s 
al a u m e nt o d el ni v el d el m ar y / o 
miti g a ci ó n. L a c a nti d a d d e r e d u c ci ó n 
d e ri e s g o y r etr a s o d e p e n d e d el ni v el 
d el m ar y l o s e s c e n ari o s d e r e s p u e st a y 
v arí a n e ntr e c o nt e xt o s y l o c ali d a d e s.
Ni v el d e 
ri e s g o r
R
r
R
Ni v el m e di o m u n di al d el m ar
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6 L a a c ci ó n t e m pr a n a r e d u c e l o s ri e s g o s cli m áti c o s y c u e st a m e n o s q u e li di ar c o n 
l o s d a ñ o s f ut ur o s
L as s o ci e d a d es, l as i nstit u ci o n es y l os i n di vi d u os p u e d e n i n v ertir 
p ar a r e d u cir l os ri es g os d e d a ñ os c a us a d os p or e v e nt os cli m áti c os 
e xtr e m os, y así r e d u cir l a pr o b a bili d a d d e q u e u n e v e nt o c o m o u n 
ci cl ó n o u n a t or m e nt a s e c o n vi ert a e n u n “ d es astr e”.
L a e c o n o mí a d e i n v ertir e n l a r e d u c ci ó n d el ri es g o d e d es astr es 
( c u á nt a p ér di d a d e d es astr es s e p u e d e e vit ar p or c a d a d ól ar 
i n v erti d o e n l a pr e p ar a ci ó n i ni ci al) v arí a s e g ú n l as cir c u nst a n ci as.7 4  
E xist e e vi d e n ci a m e di a n a s o br e l os b e n e fi ci os d e i n v ertir e n l a 
r e d u c ci ó n d el ri es g o d e d es astr es. L as cifr as v a n d es d e:
●● U n esti m ati v o gl o b al es q u e p or c a d a d ól ar i n v erti d o e n l a 
r e d u c ci ó n d el ri es g o d e d es astr es s e a h orr a n U S $ 2- 4 e n 
c ost os d e r e c u p er a ci ó n d e d es astr es.
●● P or c a d a e ur o i n v erti d o e n sist e m as d e al ert a t e m pr a n a e n 
E ur o p a s e a h orr a n 4 0 0 e ur os e n c ost os d e r e c u p er a ci ó n d e 
d es astr es. 
●● P or c a d a a u m e nt o d el 1 % e n l a fi n a n ci a ci ó n d e l a g esti ó n d e 
ali m e nt os e n l os Est a d os U ni d os, h a y u n a dis mi n u ci ó n d el 
2 % e n l os d a ñ os p or i n u n d a ci o n es. 
I n v ertir e n e c osist e m as s al u d a bl es p ar a r e d u cir l os ri es g os 
d e e v e nt os cli m áti c os e xtr e m os h a g e n er a d o b e n e fi ci os 
m o n et ari os c u a nti fi c a bl es:
●● L os h u m e d al es y ll a n ur as d e i n u n d a ci ó n e n V er m o nt, E E. U U., 
r e d uj er o n l os d a ñ os c a us a d os  p or l as t or m e nt as e n u n 5 4-
7 8 % ( h u m e d al es) y e n u n 8 4- 9 5 % (ll a n ur as d e i n u n d a ci ó n).
●● P ar a el c o nj u nt o d e l os E E. U U., L os h u m e d al es pr o p or ci o n a n 
U S $ 2 3. 2 mil mill o n es p or a ñ o e n s er vi ci os d e pr ot e c ci ó n 
c o ntr a t or m e nt as.
●● S e esti m a q u e l a p ér di d a d e 1 h e ct ár e a d e h u m e d al 
c orr es p o n d e a u n a u m e nt o pr o m e di o d e U S $ 3 3. 0 0 0 e n 
d a ñ os d e bi d os a t or m e nt as es p e cí fi c as. 
S e es p er a t a m bi é n q u e l as estr u ct ur as d e i n g e ni erí a, c o m o 
r o m p e ol as, m al e c o n es y di q u es r e d u z c a n l os ri es g os. P ar a l os 
ci cl o n es tr o pi c al es y e xtr atr o pi c al es, l a i n v ersi ó n e n l a r e d u c ci ó n 
d el ri es g o d e d es astr es, l os sist e m as d e al ert a t e m pr a n a y 
el m a n ej o d e l a c o nt a mi n a ci ó n a m bi e nt al (t a nt o b as a d os  
e n e c osist e m as c o m o dis e ñ a d os) dis mi n u y e n l as p ér di d as 
e c o n ó mi c as d e l os f e n ó m e n os m et e or ol ó gi c os e xtr e m os. 7 5  
P ar a l os e v e nt os e xtr e m os d e El Ni ñ o y L a Ni ñ a, a c er c a d e l os 
c u al es s e es p er a q u e af e ct e n c a d a v e z m ás a A m éri c a L ati n a, 
l as i n v ersi o n es e n m o nit or e o a l ar g o pl a z o y e n m ej or es 
pr o n ósti c os s e d est a c a n c o m o i m p ort a nt es. S e p u e d e utili z ar 
i nf or m a ci ó n s óli d a d e pr o n ósti c os p ar a g esti o n ar l os ri es g os 
p ar a l a s al u d h u m a n a, l a a gri c ult ur a, l as p es q u erí as, l os arr e cif es 
d e c or al, l a a c ui c ult ur a, l a r e c u p er a ci ó n d e l a f a u n a, l a s e q uí a y el 
m a n ej o d e l a h u m e d a d. 7 6
L os ef e ct os d el c a m bi o cli m áti c o d e i ni ci o l e nt o ( c o m o el 
a u m e nt o d el ni v el d el m ar) t a m bi é n i n cr e m e nt a n l os ri es g os 
p ar a l as c o m u ni d a d es h u m a n as e n l as z o n as c ost er as b aj as. 
I n v ertir e n a c ci o n es d e a d a pt a ci ó n a m bi ci os as p u e d e r e d u cir 
l os ri es g os d e est os e v e nt os d e i ni ci o l e nt o, p er o l os b e n e fi ci os 
d e p e n d e n d e l a u bi c a ci ó n. 7 7  E n l a si g ui e nt e s e c ci ó n s e e x pl or a n 
o p ci o n es p ar a d es arr oll o c ost er o q u e pr e p ar e n p ar a el f ut ur o 
p ar a e nfr e nt ar el a u m e nt o d el ni v el d el m ar. 
“I n v ertir e n pr e p ar a ci ó n y 
pr e v e n ci ó n c o ntr a l o s i m p a ct o s 
d e e v e nt o s e xtr e m o s e s 
pr o b a bl e m e nt e m e n or al c o st o 
d e l o s i m p a ct o s y l a r e c u p er a ci ó n 
( c o n fi a n z a m e di a). L a c o m bi n a ci ó n 
d e m e c a ni s m o s d e s e g ur o c o n 
m e di d a s d e r e d u c ci ó n d e ri e s g o s 
p u e d e m ej or ar l a r e nt a bili d a d d e 
l a a d a pt a ci ó n al c a m bi o cli m áti c o 
( c o n fi a n z a m e di a) “.7 8
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Más allá del IPCC: la costa de 
América del Sur: un área 
densamente poblada con muchas 
desigualdades sociales79 
En América del Sur, una de cada cuatro 
personas vive a menos de 50 km de la costa. 
Un aumento en el nivel del mar podría 
tener serias consecuencias para las regiones 
costeras de América Latina.
La ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 
Bonaerense son ejemplos que demuestran 
las vulnerabilidades de las comunidades y 
cómo la capacidad de responder a la crisis 
de inundación depende en gran medida del 
estado socioeconómico de las personas.
La costa del Río de la Plata (incluida la zona 
del Conurbano Bonaerense) tiene unos 14 
millones de habitantes. Según el estudio 
Cambio climático en el Río de la Plata, la 
causa principal de las inundaciones son las 
sudestadas, fenómenos climáticos comunes 
en la región, que se caracterizan por fuertes 
vientos provenientes del sureste y mareas muy 
altas. El aumento del nivel del mar asociado 
con el cambio climático genera un aumento 
en el nivel del estuario que ya es observable. 
En el siglo pasado, el nivel promedio del Río de 
la Plata en el área del Puerto de Buenos Aires 
aumentó 17 centímetros.
Una de las áreas más expuestas a las 
inundaciones recurrentes es la costa sur 
del Gran Buenos Aires, a orillas de los ríos 
Matanza-Riachuelo, donde viven 5,8 millones 
de habitantes. Allí, los asentamientos 
precarios están habitados por personas 
con un alto nivel de necesidades básicas 
insatisfechas, sin acceso a vivienda, servicios 
o condiciones de vivienda dignas. Es la zona 
más urbanizada e industrializada del país.
El Plan de Urbanización de Pueblos 
y Asentamientos Precarios en Riesgo 
Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo 
prevé la reubicación de 17.771 familias que 
están en mayor riesgo ambiental, no solo 
por desalojos, sino porque están en contacto 
con la contaminación que ha afectado la 
calidad del agua y del suelo por décadas. 
Diez años después del lanzamiento del plan, 
solo el 20% de las familias beneciarias han 
recibido asistencia.
Las familias como estas son 
extremadamente vulnerables e incapaces 
de lidiar con las inundaciones que 
afectan la cuenca y que, seguramente, 
empeorarán. Esto no solo se debe al estatus 
socioeconómico, sino también a la falta 
de políticas públicas para adaptarse al 
cambio climático por parte de las diversas 
autoridades estatales que administran la 
cuenca. Como indica el informe del IPCC, el 
aumento del nivel medio del mar afecta a las 
personas más vulnerables. •
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 7   Pr e p ar ar el d e s arr oll o c o st er o p ar a el f ut ur o s er á e s e n ci al 
Fi g ur a 8: O p ci o n e s p ar a r e s p o n d er al a u m e nt o d el ni v el d el m ar: t a nt o ni v el e s m e di o s 
c o m o ni v el e s e xtr e m o s d el m ar ( p or ej e m pl o, m ar ej a d a s ci cl ó ni c a s) 8 1
O p ci ó n P ot e n ci al ef e cti vi d a d e n t ér mi n o s d e 
r e d u c ci ó n d e l o s ri e s g o s d e a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar (lí mit e s bi ofí si c o s 
t é c ni c o s)
V e nt aj a s ( m á s 
all á d e l a 
r e d u c ci ó n d e 
ri e s g o s) 
C o b e n e fi ci o s I n c o n v e ni e nt e s E fi ci e n ci a e c o n ó mi c a  D e s afí o s d e g o b er n a n z a
1 Pr ot e c ci ó n d ur as e r e fi er e al us o d e i nfr a estr u ct ur a d e i n g e ni erí a p ar a pr ot e g er c o ntr a 
i n u n d a ci o n es c ost er as, er osi ó n e i ntr usi ó n d e a g u a s al a d a. P u e d e i n cl uir,  
di q u es, m al e c o n es, r o m p e ol as, b arr er as y r e pr es as.
H ast a v ari os m etr os d e a u m e nt o d el ni v el d el 
m ar
Ni v el es pr e d e ci bl es 
d e s e g uri d a d
L os di q u es p u e d e n s er 
m ultif u n ci o n al es, p. ej.: 
utili z a d os p ar a r e cr e a ci ó n u 
otr os us os d e l a ti err a.
D estr u c ci ó n d el h á bit at a tr a v és d e 
l a c o m pr esi ó n c ost er a, i n u n d a ci o n es 
y er osi ó n d es c e n d e nt e y bl o q u e o. 
C o ns e c u e n ci as d es astr os as si f all a l a 
i nfr a estr u ct ur a d e d ef e ns a.
M u y e fi ci e nt e si l os a cti v os 
d etr ás d e l a pr ot e c ci ó n est á n 
e n alt o, c o m o s e e n c u e ntr a e n 
m u c h as ár e as c ost er as ur b a n as 
y d e ns a m e nt e p o bl a d as.
A m e n u d o n o es as e q ui bl e p ar a l as z o n as 
m ás p o br es. C o n fli ct os e ntr e o bj eti v os ( p. 
ej.: c o ns er v a ci ó n, s e g uri d a d y t uris m o), 
c o ntr o v ersi as s o br e l a distri b u ci ó n d e 
pr es u p u est os p ú bli c os, f alt a d e fi n a n ci a mi e nt o.
2 L a pr ot e c ci ó n b a s a d a e n s e di m e nt o ss e r e fi er e a l o q u e a v e c es s e ll a m a n m e di d as d e pr ot e c ci ó n “ bl a n d as”,  
c o m o pl a y as, c ost as y d u n as n utriti v as.*
Ef e cti v a, p er o d e p e n d e d e l a dis p o ni bili d a d d e 
s e di m e nt os 
Alt a fl e xi bili d a d Pr es er v a ci ó n d e pl a y as p ar a 
r e cr e a ci ó n / t uris m o.
D estr u c ci ó n d el h á bit at d e d o n d e s e 
o bti e n e n l os s e di m e nt os.
Alt a si l os i n gr es os d el t uris m o 
s o n alt os.
C o n fli ct os s o br e l a distri b u ci ó n d e l os 
pr es u p u est os p ú bli c os.
3 L a a d a pt a ci ó n b a s a d a e n el e c o si st e m a c o nsist e e n c o ns er v ar o r est a ur ar 
e c osist e m as c ost er os c o m o l os arr e cif es 
d e c or al y l os h u m e d al es. T a m bi é n s e 
c o n o c e c o m o “i nfr a estr u ct ur a v er d e” y 
“s ol u ci o n es b as a d as e n l a n at ur al e z a”. 
Est os el e m e nt os p u e d e n a bs or b er l a 
e n er gí a d e l as ol as y así r e d u cir l a f u er z a 
d e l as ol as y pr o p or ci o n ar ár e as d e 
r et e n ci ó n p ar a q u e el a g u a s e a c u m ul e 
y/ o s e i n filtr e. P u e d e n r e d u cir l a er osi ó n 
atr a p a n d o s e di m e nt os c ost er os y 
atr a p a n d o m at eri a or g á ni c a.
C o n s er v a ci ó n d e c or al e s Ef e cti v a h ast a 0. 5 c m   / a ñ o d e a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar. F u ert e m e nt e li mit a d a p or el 
c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o y l a a ci di fi c a ci ó n. 
R estri n gi d a a 1. 5° C d e c al e nt a mi e nt o y p er di d a 
a 2° C e n m u c h os l u g ar es 
O p ort u ni d a d p ar a 
i n v ol u cr a mi e nt o d e 
l a c o m u ni d a d
G a n a n ci a d e h á bit at, 
bi o di v ersi d a d, s e c u estr o 
d e c ar b o n o, i n gr es os p or 
t uris m o, m a y or pr o d u cti vi d a d 
d e p es q u erí as, m ej or 
c ali d a d d el a g u a. Pr o visi ó n 
d e ali m e nt os, m e di ci n as, 
c o m b usti bl e, m a d er a y 
b e n e fi ci os c ult ur al es.
L a ef e cti vi d a d a l ar g o pl a z o d e p e n d e 
d el c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o, l a 
a ci di fi c a ci ó n y l os es c e n ari os d e e misi ó n.
E vi d e n ci a li mit a d a s o br e l a 
r el a ci ó n c ost o- b e n e fi ci o. 
D e p e n d e d e l a d e nsi d a d d e 
p o bl a ci ó n y l a dis p o ni bili d a d 
d e ti err a.
L os p er mis os p ar a l a i m pl e m e nt a ci ó n s o n 
difí cil es d e o bt e n er. F alt a d e fi n a n ci a mi e nt o. 
F alt a d e a pli c a ci ó n d e p olíti c as d e 
c o ns er v a ci ó n. O p ci o n es d e a d a pt a ci ó n 
b as a d as e n e c osist e m as d es c art a d as d e bi d o 
a i nt er es es e c o n ó mi c os a c ort o pl a z o y a l a 
( c u a n d o es r el e v a nt e) b aj a dis p o ni bili d a d  
d e ti err a.
R e st a ur a ci ó n d e c or al e s Ef e cti v a h ast a u n a u m e nt o d e 0. 5- 1 c m / a ñ o d el 
ni v el d el m ar  r e d u ci d a a 2o C C o n s er v a ci ó n d e h u m e d al e s  
( p a nt a n o s, m a n gl ar e s)
Ni v el es d e s e g uri d a d m e n os pr e d e ci bl es, 
l os b e n e fi ci os ( al g u n os alt er n ati v os) d e 
d es arr oll o n o s e r e ali z ar á n.
R e st a ur a ci ó n d e h u m e d al e s  
( p a nt a n o s, m a n gl ar e s)
Ni v el es d e s e g uri d a d m e n os pr e d e ci bl es, 
s e r e q ui er e m u c h a ti err a, s e d e b e n 
eli mi n ar l as b arr er as p ar a l a e x p a nsi ó n 
t err estr e d e l os e c osist e m as.
Pr e p ar ar el d es arr oll o c ost er o p ar a el f ut ur o s er á u n a p art e 
es e n ci al d e l a r es p u est a d e l a s o ci e d a d al a u m e nt o d el ni v el 
d el m ar. El us o d e i nfr a estr u ct ur a “ d ur a” c o m o l os di q u es p ar a 
pr ot e g er l os as e nt a mi e nt os c ost er os d el a u m e nt o d el ni v el 
d el m ar, l as m ar e as d e t or m e nt a y otr os p eli gr os cli m áti c os 
es p o p ul ar e n t o d o el m u n d o. L as s ol u ci o n es b as a d as e n 
l a n at ur al e z a o l as ll a m a d as s ol u ci o n es “ v er d e gris” q u e 
c o m bi n a n e nf o q u es e c osist é mi c os c o n i nfr a estr u ct ur a d ur a 
est á n g a n a n d o p o p ul ari d a d. 8 0
Est a t a bl a d es cri b e u n a s eri e d e m e di d as q u e s e est á n 
t o m a n d o p ar a pr ot e g er l os as e nt a mi e nt os y l os a cti v os 
h u m a n os d el a u m e nt o d el ni v el d el m ar. L a ef e cti vi d a d d e 
est as o p ci o n es d e p e n d e d e l a g e o gr afí a l o c al y el c o nt e xt o.
El I P C C h a e v al u a d o c a d a o p ci ó n p or s u ef e cti vi d a d:
* A m e n u d o, l a pr ot e c ci ó n 
d ur a, l a pr ot e c ci ó n b as a d a e n 
s e di m e nt os y l a a d a pt a ci ó n 
b as a d a e n e c osist e m as s e us a n e n 
c o m bi n a ci ó n, ll a m á n d os e “ m e di d as 
hí bri d as”. P or ej e m pl o, s e p o drí a 
est a bl e c er u n ci nt ur ó n d e m aris m as 
fr e nt e a u n m al e c ó n o s e p o drí a 
cr e ar u n m al e c ó n c o n ni c h os p ar a l a 
f or m a ci ó n d e h á bit ats.
C o n fi a n z a e n l a ef e cti vi d a d d e 
e st a m e di d a p ar a r e s p o n d er al 
a u m e nt o d el ni v el d el m ar: 
M u y alt a 
Alt a 
M e di a 
B aj a 
1  3   I m a g e n: © W orl d Fi s h | M e di d a s hí bri d a s: u n a c o m bi n a ci ó n d e pr ot e c ci ó n c o n str ui d a 
c o st er a “ d ur a” c o m bi n a d a c o n m e di d a s 
b a s a d a s e n el e c o si st e m a.
El I nf or m e E s p e ci al d el I P C C s o br e el o c é a n o y l a cri ó sf er a e n u n cli m a c a m bi a nt e |  ¿ Q u é si g ni fi c a p ar a A m éri c a L ati n a ? — 2 3
Fi g ur a 8: O p ci o n e s p ar a r e s p o n d er al a u m e nt o d el ni v el d el m ar: t a nt o ni v el e s m e di o s 
c o m o ni v el e s e xtr e m o s d el m ar ( p or ej e m pl o, m ar ej a d a s ci cl ó ni c a s) 8 1
O p ci ó n P ot e n ci al ef e cti vi d a d e n t ér mi n o s d e 
r e d u c ci ó n d e l o s ri e s g o s d e a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar (lí mit e s bi ofí si c o s 
t é c ni c o s)
V e nt aj a s ( m á s 
all á d e l a 
r e d u c ci ó n d e 
ri e s g o s) 
C o b e n e fi ci o s I n c o n v e ni e nt e s E fi ci e n ci a e c o n ó mi c a  D e s afí o s d e g o b er n a n z a
1 Pr ot e c ci ó n d ur as e r e fi er e al us o d e i nfr a estr u ct ur a d e i n g e ni erí a p ar a pr ot e g er c o ntr a 
i n u n d a ci o n es c ost er as, er osi ó n e i ntr usi ó n d e a g u a s al a d a. P u e d e i n cl uir,  
di q u es, m al e c o n es, r o m p e ol as, b arr er as y r e pr es as.
H ast a v ari os m etr os d e a u m e nt o d el ni v el d el 
m ar
Ni v el es pr e d e ci bl es 
d e s e g uri d a d
L os di q u es p u e d e n s er 
m ultif u n ci o n al es, p. ej.: 
utili z a d os p ar a r e cr e a ci ó n u 
otr os us os d e l a ti err a.
D estr u c ci ó n d el h á bit at a tr a v és d e 
l a c o m pr esi ó n c ost er a, i n u n d a ci o n es 
y er osi ó n d es c e n d e nt e y bl o q u e o. 
C o ns e c u e n ci as d es astr os as si f all a l a 
i nfr a estr u ct ur a d e d ef e ns a.
M u y e fi ci e nt e si l os a cti v os 
d etr ás d e l a pr ot e c ci ó n est á n 
e n alt o, c o m o s e e n c u e ntr a e n 
m u c h as ár e as c ost er as ur b a n as 
y d e ns a m e nt e p o bl a d as.
A m e n u d o n o es as e q ui bl e p ar a l as z o n as 
m ás p o br es. C o n fli ct os e ntr e o bj eti v os ( p. 
ej.: c o ns er v a ci ó n, s e g uri d a d y t uris m o), 
c o ntr o v ersi as s o br e l a distri b u ci ó n d e 
pr es u p u est os p ú bli c os, f alt a d e fi n a n ci a mi e nt o.
2 L a pr ot e c ci ó n b a s a d a e n s e di m e nt o ss e r e fi er e a l o q u e a v e c es s e ll a m a n m e di d as d e pr ot e c ci ó n “ bl a n d as”,  
c o m o pl a y as, c ost as y d u n as n utriti v as.*
Ef e cti v a, p er o d e p e n d e d e l a dis p o ni bili d a d d e 
s e di m e nt os 
Alt a fl e xi bili d a d Pr es er v a ci ó n d e pl a y as p ar a 
r e cr e a ci ó n / t uris m o.
D estr u c ci ó n d el h á bit at d e d o n d e s e 
o bti e n e n l os s e di m e nt os.
Alt a si l os i n gr es os d el t uris m o 
s o n alt os.
C o n fli ct os s o br e l a distri b u ci ó n d e l os 
pr es u p u est os p ú bli c os.
3 L a a d a pt a ci ó n b a s a d a e n el e c o si st e m a c o nsist e e n c o ns er v ar o r est a ur ar 
e c osist e m as c ost er os c o m o l os arr e cif es 
d e c or al y l os h u m e d al es. T a m bi é n s e 
c o n o c e c o m o “i nfr a estr u ct ur a v er d e” y 
“s ol u ci o n es b as a d as e n l a n at ur al e z a”. 
Est os el e m e nt os p u e d e n a bs or b er l a 
e n er gí a d e l as ol as y así r e d u cir l a f u er z a 
d e l as ol as y pr o p or ci o n ar ár e as d e 
r et e n ci ó n p ar a q u e el a g u a s e a c u m ul e 
y/ o s e i n filtr e. P u e d e n r e d u cir l a er osi ó n 
atr a p a n d o s e di m e nt os c ost er os y 
atr a p a n d o m at eri a or g á ni c a.
C o n s er v a ci ó n d e c or al e s Ef e cti v a h ast a 0. 5 c m   / a ñ o d e a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar. F u ert e m e nt e li mit a d a p or el 
c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o y l a a ci di fi c a ci ó n. 
R estri n gi d a a 1. 5° C d e c al e nt a mi e nt o y p er di d a 
a 2° C e n m u c h os l u g ar es 
O p ort u ni d a d p ar a 
i n v ol u cr a mi e nt o d e 
l a c o m u ni d a d
G a n a n ci a d e h á bit at, 
bi o di v ersi d a d, s e c u estr o 
d e c ar b o n o, i n gr es os p or 
t uris m o, m a y or pr o d u cti vi d a d 
d e p es q u erí as, m ej or 
c ali d a d d el a g u a. Pr o visi ó n 
d e ali m e nt os, m e di ci n as, 
c o m b usti bl e, m a d er a y 
b e n e fi ci os c ult ur al es.
L a ef e cti vi d a d a l ar g o pl a z o d e p e n d e 
d el c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o, l a 
a ci di fi c a ci ó n y l os es c e n ari os d e e misi ó n.
E vi d e n ci a li mit a d a s o br e l a 
r el a ci ó n c ost o- b e n e fi ci o. 
D e p e n d e d e l a d e nsi d a d d e 
p o bl a ci ó n y l a dis p o ni bili d a d 
d e ti err a.
L os p er mis os p ar a l a i m pl e m e nt a ci ó n s o n 
difí cil es d e o bt e n er. F alt a d e fi n a n ci a mi e nt o. 
F alt a d e a pli c a ci ó n d e p olíti c as d e 
c o ns er v a ci ó n. O p ci o n es d e a d a pt a ci ó n 
b as a d as e n e c osist e m as d es c art a d as d e bi d o 
a i nt er es es e c o n ó mi c os a c ort o pl a z o y a l a 
( c u a n d o es r el e v a nt e) b aj a dis p o ni bili d a d  
d e ti err a.
R e st a ur a ci ó n d e c or al e s Ef e cti v a h ast a u n a u m e nt o d e 0. 5- 1 c m / a ñ o d el 
ni v el d el m ar  r e d u ci d a a 2o C C o n s er v a ci ó n d e h u m e d al e s  
( p a nt a n o s, m a n gl ar e s)
Ni v el es d e s e g uri d a d m e n os pr e d e ci bl es, 
l os b e n e fi ci os ( al g u n os alt er n ati v os) d e 
d es arr oll o n o s e r e ali z ar á n.
R e st a ur a ci ó n d e h u m e d al e s  
( p a nt a n o s, m a n gl ar e s)
Ni v el es d e s e g uri d a d m e n os pr e d e ci bl es, 
s e r e q ui er e m u c h a ti err a, s e d e b e n 
eli mi n ar l as b arr er as p ar a l a e x p a nsi ó n 
t err estr e d e l os e c osist e m as.
Fi g ur e 9: Dif er e nt e s ti p o s d e r e s p u e st a s al ri e s g o c o st er o y al a u m e nt o d el ni v el d el m ar
1
Pr ot e c ci ó n  
f u ert e S L R
4
A v a n c e  
c o st er o S L R
2  
Pr ot e c ci ó n b a s a d a  
e n s e di m e nt o s S L R
5
Al oj a mi e nt o  
c o st er o S L R
3
A d a pt a ci ó n b a s a d a 
e n e c o si st e m a s S L R
6
R etir a d a
S L R
1  I m a g e n: © S h utt er st o c k | M al e c ó n. 3  I m a g e n: © W orl d Fi s h | T err e n o d e m a n gl ar pl a nt a d o.
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O p ci ó n P ot e n ci al ef e cti vi d a d e n t ér mi n o s d e 
r e d u c ci ó n d e l o s ri e s g o s d e a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar (lí mit e s bi ofí si c o s 
t é c ni c o s)
V e nt aj a s ( m á s 
all á d e l a 
r e d u c ci ó n d e 
ri e s g o s) 
C o b e n e fi ci o s I n c o n v e ni e nt e s E fi ci e n ci a e c o n ó mi c a  D e s afí o s d e g o b er n a n z a
4 A v a n c e c o st er oEst as m e di d as cr e a n n u e v as ti err as c o nstr u y e n d o h a ci a el m ar, r e d u ci e n d o l os 
ri es g os p ar a l a ti err a d etr ás d e ell a y l a ti err a r e ci e nt e m e nt e el e v a d a. P u e d e 
i n cl uir r ell e n o d e ti err a c o n ar e n a b o m b e a d a u otr o m at eri al, pl a nt a n d o 
v e g et a ci ó n y r o d e a n d o ár e as b aj as c o n di q u es (ll a m a d a p ol d eri z a ci ó n), l o 
q u e r e q ui er e sist e m as d e dr e n aj e y b o m b e o.
H ast a v ari os m etr os d e el e v a ci ó n d el ni v el d el 
m ar.
Ni v el es pr e d e ci bl es 
d e s e g uri d a d
G e n er a i n gr es os p or t err e n os 
y v e nt as d e t err e n os q u e 
p u e d e n utili z ars e p ar a 
fi n a n ci ar l a a d a pt a ci ó n.
S ali ni z a ci ó n d e a g u as s u bt err á n e as, 
m a y or er osi ó n y p ér di d a d e e c osist e m as 
c ost er os y h á bit at.
M u y alt a si l os pr e ci os d e 
l a ti err a s o n alt os c o m o e n 
m u c h as c ost as ur b a n as.
A m e n u d o n o es as e q ui bl e p ar a l as z o n as m ás 
p o br es. C o n fli ct os s o ci al es c o n r es p e ct o al 
a c c es o y distri b u ci ó n d e n u e v as ti err as.
5 El al oj a mi e nt o c o st er o  c o nsist e e n di v ers as m e di d as p ar a h a c er q u e l as z o n as c ost er as s e a n m ás h a bit a bl es y r e d u cir l a v ul n er a bili d a d d e l as 
p ers o n as y s u e nt or n o. I n cl u y e m e di d as bi ol ó gi c as y físi c as, c o m o l e v a nt ar 
c as as s o br e pil ot es, a d o pt ar j ar di n es fl ot a nt es p ar a li di ar c o n l as i n u n d a ci o n es 
y l a er osi ó n, y c a m bi ar l os us os d e l a ti err a ( p or ej e m pl o, d el c ulti v o d e arr o z a 
l a a c ui c ult ur a d e c a m ar o n es) p ar a a c o m o d ars e a l a i ntr usi ó n d e a g u a s al a d a. 
T a m bi é n i n cl u y e m e di d as i nstit u ci o n al es c o m o sist e m as d e al ert a t e m pr a n a y 
es q u e m as d e s e g ur os.
M u y e fi c a z p ar a p e q u e ñ as el e v a ci o n es d el ni v el 
d el m ar.
T e c n ol o gí a m a d ur a; 
l os s e di m e nt os 
d e p osit a d os 
d ur a nt e l as 
i n u n d a ci o n es 
p u e d e n a u m e nt ar l a 
el e v a ci ó n.
M a nti e n e l a c o n e cti vi d a d d el 
p ais aj e.
N o pr e vi e n e i n u n d a ci o n es / i m p a ct os.  M u y alt a p ar a sist e m as d e 
al ert a t e m pr a n a y m e di d as a 
es c al a d e e di fi ci os.
L os sist e m as d e al ert a t e m pr a n a r e q ui er e n 
arr e gl os i nstit u ci o n al es ef e cti v os.
6 L a r etir a d a  r e d u c e l os ri es g os al s a c ar a l as p ers o n as e x p u est as, l os a cti v os y 
l as a cti vi d a d es d e l a z o n a d e p eli gr o. L a 
r e u bi c a ci ó n pl a ni fi c a d a g e n er al m e nt e 
es i ni ci a d a p or l os g o bi er n os y p u e d e 
i n cl uir i n c e nti v os fi n a n ci er os, mi e ntr as 
q u e el d es pl a z a mi e nt o s e pr o d u c e 
c u a n d o el m o vi mi e nt o d e p ers o n as es 
i n v ol u nt ari o e i m pr e vist o. L a mi gr a ci ó n es 
u n m o vi mi e nt o v ol u nt ari o p er m a n e nt e o 
s e mi p er m a n e nt e d e u n a p ers o n a.
R e u bi c a ci ó n pl a ni fi c a d a E fi c a z si h a y l o c ali d a d es alt er n ati v as s e g ur as 
dis p o ni bl es.
L os ri es g os d el ni v el 
d el m ar e n l u g ar d e 
ori g e n p u e d e n s er 
eli mi n a d os.
A c c es o a s er vi ci os m ej or a d os 
(s al u d, e d u c a ci ó n, vi vi e n d a),
o p ort u ni d a d es d e tr a b aj o y 
cr e ci mi e nt o e c o n ó mi c o.
P ér di d a d e c o h esi ó n s o ci al, i d e nti d a d 
c ult ur al y bi e n est ar. S er vi ci os 
d e pri mi d os (s al u d, e d u c a ci ó n, vi vi e n d a, 
o p ort u ni d a d es l a b or al es y cr e ci mi e nt o 
e c o n ó mi c o).
E vi d e n ci a li mit a d a C o n cili ar l os i nt er es es di v er g e nt es q u e s ur g e n 
e ntr e l as p ers o n as r e u bi c a d as y l as p ers o n as 
e n l a u bi c a ci ó n d e d esti n o.
D e s pl a z a mi e nt o f or z a d o S ol o a b or d a el ri es g o i n m e di at o e n el  
l u g ar d e ori g e n.
N o a pli c a N o a pli c a A b ar c a n d es d e p ér di d a d e vi d as h ast a 
p ér di d a d e m e di os d e vi d a y s o b er a ní a.
N o a pli c a Pl a nt e a pr e g u nt as h u m a nit ari as c o m pl ej as 
s o br e m e di os d e vi d a, d er e c h os h u m a n os y 
e q ui d a d.
4   I m a g e n: © R E A C H | T e c n ol o gí a d e p ól d er p ar a g e sti o n ar el a g u a e n z o n a s d e a v a n c e c o st er o.
5  I m a g e n: © S h utt er st o c k | A c ui c ult ur a e n l a c o st a d e S o n or a, M é xi c o.
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O p ci ó n P ot e n ci al ef e cti vi d a d e n t ér mi n o s d e 
r e d u c ci ó n d e l o s ri e s g o s d e a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar (lí mit e s bi ofí si c o s 
t é c ni c o s)
V e nt aj a s ( m á s 
all á d e l a 
r e d u c ci ó n d e 
ri e s g o s) 
C o b e n e fi ci o s I n c o n v e ni e nt e s E fi ci e n ci a e c o n ó mi c a  D e s afí o s d e g o b er n a n z a
4 A v a n c e c o st er oEst as m e di d as cr e a n n u e v as ti err as c o nstr u y e n d o h a ci a el m ar, r e d u ci e n d o l os 
ri es g os p ar a l a ti err a d etr ás d e ell a y l a ti err a r e ci e nt e m e nt e el e v a d a. P u e d e 
i n cl uir r ell e n o d e ti err a c o n ar e n a b o m b e a d a u otr o m at eri al, pl a nt a n d o 
v e g et a ci ó n y r o d e a n d o ár e as b aj as c o n di q u es (ll a m a d a p ol d eri z a ci ó n), l o 
q u e r e q ui er e sist e m as d e dr e n aj e y b o m b e o.
H ast a v ari os m etr os d e el e v a ci ó n d el ni v el d el 
m ar.
Ni v el es pr e d e ci bl es 
d e s e g uri d a d
G e n er a i n gr es os p or t err e n os 
y v e nt as d e t err e n os q u e 
p u e d e n utili z ars e p ar a 
fi n a n ci ar l a a d a pt a ci ó n.
S ali ni z a ci ó n d e a g u as s u bt err á n e as, 
m a y or er osi ó n y p ér di d a d e e c osist e m as 
c ost er os y h á bit at.
M u y alt a si l os pr e ci os d e 
l a ti err a s o n alt os c o m o e n 
m u c h as c ost as ur b a n as.
A m e n u d o n o es as e q ui bl e p ar a l as z o n as m ás 
p o br es. C o n fli ct os s o ci al es c o n r es p e ct o al 
a c c es o y distri b u ci ó n d e n u e v as ti err as.
5 El al oj a mi e nt o c o st er o  c o nsist e e n di v ers as m e di d as p ar a h a c er q u e l as z o n as c ost er as s e a n m ás h a bit a bl es y r e d u cir l a v ul n er a bili d a d d e l as 
p ers o n as y s u e nt or n o. I n cl u y e m e di d as bi ol ó gi c as y físi c as, c o m o l e v a nt ar 
c as as s o br e pil ot es, a d o pt ar j ar di n es fl ot a nt es p ar a li di ar c o n l as i n u n d a ci o n es 
y l a er osi ó n, y c a m bi ar l os us os d e l a ti err a ( p or ej e m pl o, d el c ulti v o d e arr o z a 
l a a c ui c ult ur a d e c a m ar o n es) p ar a a c o m o d ars e a l a i ntr usi ó n d e a g u a s al a d a. 
T a m bi é n i n cl u y e m e di d as i nstit u ci o n al es c o m o sist e m as d e al ert a t e m pr a n a y 
es q u e m as d e s e g ur os.
M u y e fi c a z p ar a p e q u e ñ as el e v a ci o n es d el ni v el 
d el m ar.
T e c n ol o gí a m a d ur a; 
l os s e di m e nt os 
d e p osit a d os 
d ur a nt e l as 
i n u n d a ci o n es 
p u e d e n a u m e nt ar l a 
el e v a ci ó n.
M a nti e n e l a c o n e cti vi d a d d el 
p ais aj e.
N o pr e vi e n e i n u n d a ci o n es / i m p a ct os.  M u y alt a p ar a sist e m as d e 
al ert a t e m pr a n a y m e di d as a 
es c al a d e e di fi ci os.
L os sist e m as d e al ert a t e m pr a n a r e q ui er e n 
arr e gl os i nstit u ci o n al es ef e cti v os.
6 L a r etir a d a  r e d u c e l os ri es g os al s a c ar a l as p ers o n as e x p u est as, l os a cti v os y 
l as a cti vi d a d es d e l a z o n a d e p eli gr o. L a 
r e u bi c a ci ó n pl a ni fi c a d a g e n er al m e nt e 
es i ni ci a d a p or l os g o bi er n os y p u e d e 
i n cl uir i n c e nti v os fi n a n ci er os, mi e ntr as 
q u e el d es pl a z a mi e nt o s e pr o d u c e 
c u a n d o el m o vi mi e nt o d e p ers o n as es 
i n v ol u nt ari o e i m pr e vist o. L a mi gr a ci ó n es 
u n m o vi mi e nt o v ol u nt ari o p er m a n e nt e o 
s e mi p er m a n e nt e d e u n a p ers o n a.
R e u bi c a ci ó n pl a ni fi c a d a E fi c a z si h a y l o c ali d a d es alt er n ati v as s e g ur as 
dis p o ni bl es.
L os ri es g os d el ni v el 
d el m ar e n l u g ar d e 
ori g e n p u e d e n s er 
eli mi n a d os.
A c c es o a s er vi ci os m ej or a d os 
(s al u d, e d u c a ci ó n, vi vi e n d a),
o p ort u ni d a d es d e tr a b aj o y 
cr e ci mi e nt o e c o n ó mi c o.
P ér di d a d e c o h esi ó n s o ci al, i d e nti d a d 
c ult ur al y bi e n est ar. S er vi ci os 
d e pri mi d os (s al u d, e d u c a ci ó n, vi vi e n d a, 
o p ort u ni d a d es l a b or al es y cr e ci mi e nt o 
e c o n ó mi c o).
E vi d e n ci a li mit a d a C o n cili ar l os i nt er es es di v er g e nt es q u e s ur g e n 
e ntr e l as p ers o n as r e u bi c a d as y l as p ers o n as 
e n l a u bi c a ci ó n d e d esti n o.
D e s pl a z a mi e nt o f or z a d o S ol o a b or d a el ri es g o i n m e di at o e n el  
l u g ar d e ori g e n.
N o a pli c a N o a pli c a A b ar c a n d es d e p ér di d a d e vi d as h ast a 
p ér di d a d e m e di os d e vi d a y s o b er a ní a.
N o a pli c a Pl a nt e a pr e g u nt as h u m a nit ari as c o m pl ej as 
s o br e m e di os d e vi d a, d er e c h os h u m a n os y 
e q ui d a d.
5  I m a g e n: © S h utt er st o c k | C a s a s s o br e pil ot e s tr a di ci o n al e s, C hil e.
6   I m a g e n: © C e ntr o Cli m áti c o d e l a Cr u z R oj a | M uj er d e s pl a z a d a tr a s h ur a c á n, Ni c ar a g u a.
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C ar b o n o a z ul: u n a o p ort u ni d a d p ar a 
i nt e gr ar a c ci o n e s d e a d a pt a ci ó n y 
miti g a ci ó n
Pr ot e g er y r est a ur ar l o q u e s e ll a m a e c osist e m as c ost er os 
d e “c ar b o n o a z ul” c o m o m a n gl ar es, m aris m as y pr a d er as d e 
p ast os m ari n os p u e d e a y u d ar a miti g ar el c a m bi o cli m áti c o 
al e n c err ar el c ar b o n o. Al mis m o ti e m p o, pr ot e g er est os 
e c osist e m as p u e d e pr o p or ci o n ar b e n e fi ci os d e a d a pt a ci ó n 
al c a m bi o cli m áti c o y a y u d ar a c o ns er v ar l a bi o di v ersi d a d y 
l os m e di os d e vi d a l o c al es, al:
●● pr o p or ci o n ar pr ot e c ci ó n c o ntr a t or m e nt as
●● m ej or ar l a c ali d a d d el a g u a
●● b e n e fi ci ar a l as p es q u erí as. 8 3   
A ni v el m u n di al, est as m e di d as c o ntri b uirí a n 
m o d est a m e nt e a d et e n er el c al e nt a mi e nt o gl o b al. P er o  
a ni v el l o c al y n a ci o n al, i n v ertir e n c ar b o n o a z ul p u e d e s er 
u n e nf o q u e i m p ort a nt e.
El p ot e n ci al y l o s lí mit e s d e l o s e nf o q u e s 
b a s a d o s e n e c o si st e m a s
L os e nf o q u es b as a d os e n l os e c osist e m as p ar a l a pr ot e c ci ó n 
c ost er a i n cl u y e n l a r est a ur a ci ó n d e l os ti p os d e e c osist e m as 
d e c ar b o n o a z ul d es crit os a nt eri or m e nt e. P u e d e n t e n er 
m u c h os b e n e fi ci os p ar a l as c o m u ni d a d es h u m a n as y l a 
s al u d d e e c osist e m as e nt er os. P u e d e n r e d u cir l os ri es g os 
cli m áti c os l o c al es.
Si n e m b ar g o, s e c o nsi d er a n m ás ef e cti v os e n es c e n ari os d e 
b aj as e misi o n es d o n d e el c al e nt a mi e nt o gl o b al a di ci o n al 
es e n gr a n m e di d a li mit a d o. Si el c al e nt a mi e nt o gl o b al es 
d e m asi a d o alt o, e nt o n c es s e cr e e q u e l os e nf o q u es b as a d os 
e n e c osist e m as ll e g ar á n a s us lí mit es. D es af ort u n a d a m e nt e, 
es difí cil j u z g ar d ó n d e est ar á n es os lí mit es. 8 4
I m a g e n: © S P D A | P e s c a d or, P er ú.
“ L o s b e n e fi ci o s cli m áti c o s p ot e n ci al e s d e l o s e c o si st e m a s 
d e c ar b o n o a z ul p u e d e n s er u n a a di ci ó n m u y m o d e st a, 
y n o u n r e e m pl a z o, p ar a l a r a pi dí si m a r e d u c ci ó n d e l a s 
e mi si o n e s d e g a s e s d e ef e ct o i n v er n a d er o ”. 8 2
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 8   L a g o b er n a n z a y l a g e sti ó n d e l o s e c o si st e m a s d e b e n u nir s e e n t o d a s l a s 
e s c al a s y a b or d ar l o s pr o bl e m a s s o ci al e s
U n e nf o q u e i nt e gr a d o
L a a d a pt a ci ó n a l os c a m bi os c ost er os y o c e á ni c os e xi g e u n a 
g o b er n a n z a ef e cti v a a tr a v és d e es c al as y lí mit es. Est o s e d e b e 
a q u e l os c a m bi os d e c urs o e n l os o c é a n os y l a cri ósf er a ti e n e n 
ef e ct os q u e v a n m u c h o m ás all á d e l os lí mit es a d mi nistr ati v os. 
P or ej e m pl o, l os c a m bi os e n l os e c osist e m as d e m o nt a ñ a 
p u e d e n af e ct ar a c u e n c as fl u vi al es e nt er as. 8 5
L os e v e nt os e xtr e m os, c o m o l as i n u n d a ci o n es y l os 
d esli z a mi e nt os d e ti err a o l os ci cl o n es tr o pi c al es, pr es e nt a n 
m e n os ri es g os p ar a l as p ers o n as, si l os e nf o q u es d e 
a d a pt a ci ó n al c a m bi o cli m áti c o y r e d u c ci ó n d el ri es g o d e 
d es astr es est á n bi e n i nt e gr a d os. L os s e ct or es af e ct a d os p or el 
cli m a y l as a g e n ci as d e g esti ó n d e d es astr es d e b e n c o or di n ar 
bi e n, t a nt o e n l a f or m ul a ci ó n d e p olíti c as c o m o e n l a a c ci ó n 
s o br e el t err e n o. 
“ L a g o b er n a n z a tr a n sf or m a d or a 
[ q u e i nt e gr a] l a g e sti ó n 
d el ri e s g o d e d e s a str e s y 
l a a d a pt a ci ó n al c a m bi o 
cli m áti c o, el e m p o d er a mi e nt o 
d e l o s gr u p o s v ul n er a bl e s y l a 
r e s p o n s a bili d a d d e l a s d e ci si o n e s 
g u b er n a m e nt al e s pr o m u e v e ví a s 
d e d e s arr oll o r e si st e nt e s al cli m a 
( c o n fi a n z a alt a) ”.8 6
G o b er n a n z a d e l a s alt a s m o nt a ñ a s
El M ar c o p ar a l a R e d u c ci ó n d el Ri es g o d e D es astr es d e S e n d ai 
( 2 0 1 5 – 2 0 3 0) pr o p or ci o n a u n m ar c o c o n o bj eti v os p ar a q u e 
l os p aís es a b or d e n l os ri es g os cli m áti c os y d e otr o ti p o. El 
M ar c o d e S e n d ai ti e n e p a ut as t é c ni c as p ar a a b or d ar l os 
c a m bi os e n l as ti err as c o n g el a d as d e alt a m o nt a ñ a, l os ri es g os 
c o m p u est os y l os i m p a ct os e n c as c a d a s o br e l as p ers o n as y el 
m e di o a m bi e nt e.
Si n e m b ar g o, e xist e e vi d e n ci a li mit a d a d e q u e l os p aís es est á n 
utili z a n d o el m ar c o y l as p a ut as p ar a m o nit or e ar l os c a m bi os 
d e alt a m o nt a ñ a (i n cl ui d as l as c a us as pr of u n d as d e l os 
d es astr es) e i nf or m ar s o br e l os o bj eti v os d el S e n d ai. 8 7
L a C o n v e n ci ó n s o br e l a Pr ot e c ci ó n d el P atri m o ni o C ult ur al y 
N at ur al M u n di al  ti e n e c o m o o bj eti v o pr ot e g er l os l u g ar es m ás 
i m p ort a nt es e irr e m pl a z a bl es d el m u n d o d e p ér di d as y d a ñ os. 
T a m bi é n ofr e c e a l os p aís es m ar c os d e p olíti c as y estr at e gi as 
r el e v a nt es p ar a l a c o ns er v a ci ó n y l a p olíti c a cli m áti c a.8 8  
“ E n g e n er al, e xi st e n pr o s p e ct o s 
pr o m et e d or e s a tr a v é s d e m ar c o s 
d e p olíti c a s i nt er n a ci o n al e s 
p ar a a p o y ar l a g o b er n a n z a y 
l a a d a pt a ci ó n a l o s c a m bi o s 
r el a ci o n a d o s c o n el cli m a e n l a 
cri ó sf er a d e m o nt a ñ a mi e ntr a s 
a l a v e z s e a b or d a el d e s arr oll o 
s o st e ni bl e “. 8 9  
G o b er n a n z a d e l o s o c é a n o s
E n el m ar, el m o vi mi e nt o d e es p e ci es si g ni fi c a q u e s e 
n e c esit ar á n ár e as m ari n as pr ot e gi d as y pl a n es es p a ci al es 
m ej or a d os e i n cl us o r e d es e nt er as d e ár e as pr ot e gi d as p ar a 
a p o y ar el m o vi mi e nt o d e es p e ci es. 9 0  Est o i m pli c a r es p u est as 
d e m a n ej o m u c h o m ás a m bi ci os as q u e l as q u e l os g o bi er n os 
h a n l o gr a d o h ast a l a f e c h a.
S e es p er a q u e al g u n os c a m bi os e n el o c é a n o s urj a n a nt es 
d e q u e otr os, c o m o l os i m p a ct os d el c al e nt a mi e nt o y l a 
a ci di fi c a ci ó n e n l os arr e cif es d e c or al y l as p o bl a ci o n es d e 
p e c es tr o pi c al es. Est e c o n o ci mi e nt o p o drí a a y u d ar a l as p art es 
i nt er es a d as a pri ori z ar l os pr o bl e m as d e pl a ni fi c a ci ó n y a 
d es arr oll ar r esili e n ci a. 9 1  S e est á n pr o b a n d o n u e v os e nf o q u es 
p ar a l a g o b er n a n z a d e l os o c é a n os, p er o d e b e n e v al u ars e 
ri g ur os a m e nt e.9 2
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“ L o s m e c a ni s m o s p ar a l a g o b er n a n z a d e l a s ár e a s 
m ari n a s m á s all á d e l a j uri s di c ci ó n n a ci o n al s e 
b e n e fi ci arí a n c o n u n m a y or d e s arr oll o ”. 9 3  
G o b er n a n z a d e l a s c o st a s
E n z o n as c ost er as, el e gir y p o n er e n pr á cti c a m e di d as 
p ar a r es p o n d er al a u m e nt o d el ni v el d el m ar pr es e nt a 
a l as s o ci e d a d es ar d u os d es afí os d e g o b er n a n z a y 
o p ci o n es s o ci al es p ot e n ci al m e nt e difí cil es. E xist e m u c h a 
i n c erti d u m br e s o br e el gr a d o y el i m p a ct o d el a u m e nt o 
d el ni v el d el m ar m ás all á d el 2 0 5 0, di c h os i m p a ct os 
p o drí a n r e c a er d e m a n er a d esi g u al e n dif er e nt es gr u p os 
s o ci al es. P or ej e m pl o, l a e c o n o mí a p u e d e f a v or e c er l a 
i n v ersi ó n e n d ef e ns as c ost er as p ar a pr ot e g er l os c e ntr os 
ur b a n os d e ns a m e nt e p o bl a d os, l os c u al es p os e e n ri q u e z a 
c o n c e ntr a d a e n c o m p ar a ci ó n c o n l as z o n as r ur al es m e n os 
d e ns a m e nt e p o bl a d as, y c o n p o bl a ci o n es m ás m ar gi n a d as. 
L as o p ci o n es d e i n v ersi ó n s er á n alt a m e nt e p olíti c as y 
d e b er á n s er c o n d u ci d as c ui d a d os a m e nt e.
A p es ar d e est o, e xist e n m ét o d os p ar a d es arr oll ar y a n ali z ar 
o p ci o n es dis e ñ a d as p ar a e nfr e nt ar l a i n c erti d u m br e f ut ur a. 
Est os m ét o d os e nf ati z a n:
●● m a nt e n er l a c a p a ci d a d d e s er fl e xi bl e c o n el ti e m p o.
●● us ar crit eri os p ar a m e dir l a s oli d e z y est a bl e c er l a utili d a d 
d e l as i n v ersi o n es e n u n a v ari e d a d d e cir c u nst a n ci as.
●● aj ust ar l as d e cisi o n es p eri ó di c a m e nt e a m e di d a q u e s e 
c o n o c e n l as c o ns e c u e n ci as.
●● c o nsi d er ar l a v ul n er a bili d a d s o ci al y l a e q ui d a d.
●● cr e ar es p a ci os c o m u nit ari os s e g ur os p ar a l a d eli b er a ci ó n 
p ú bli c a d e o p ci o n es y r es ol u ci ó n d e c o n fli ct os. 9 4
L os pr o c es os p arti ci p ati v os d e cr e a ci ó n d e es c e n ari os, 
l a pl a ni fi c a ci ó n c ol a b or ati v a d el p ais aj e y el c o dis e ñ o 
d e l a g esti ó n b as a d a e n e c osist e m as s o n e nf o q u es 
pr o m et e d or es y e m er g e nt es p ar a i n v ol u cr ar a l as p ers o n as 
e n l as isl as y c ost as b aj as, l o q u e l es p er mit e tr a b aj ar e n 
c o nj u nt o p ar a d es arr oll ar f ut ur os es c e n ari os d e a d a pt a ci ó n 
y r esili e n ci a cli m áti c a. 9 5
“ L a c a p a ci d a d d e l o s si st e m a s 
d e g o b er n a n z a e n l a s r e gi o n e s 
p ol ar e s y o c e á ni c a s p ar a 
r e s p o n d er a l o s i m p a ct o s 
d el c a m bi o cli m áti c o s e h a 
f ort al e ci d o r e ci e nt e m e nt e, 
p er o e st e d e s arr oll o n o e s l o 
s u fi ci e nt e m e nt e r á pi d o o s óli d o 
p ar a a b or d ar a d e c u a d a m e nt e l a 
e s c al a d e l o s cr e ci e nt e s ri e s g o s 
pr o y e ct a d o s. ( c o n fi a n z a alt a). ” 9 6
I m a g e n: © S P D A | P e s c a d or e s, P er ú.
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 9   L a c o m u ni c a ci ó n, l a e d u c a ci ó n y  el f ort al e ci mi e nt o d e c a p a ci d a d e s  
s o n críti c o s
L a s o ci e d a d h u m a n a n e c esit a a d a pt ars e a c a m bi os 
pr of u n d os e n l os o c é a n os y l a cri ósf er a d el m u n d o e n l as 
pr ó xi m as d é c a d as, y r e ali z ar a c ci o n es a m bi ci os as c o n el 
o bj eti v o d e r e d u cir l os g as es d e ef e ct o i n v er n a d er o p ar a 
d et e n er l os c a m bi os c at astr ó fi c os a fi n al es d e est e si gl o. 
Est o r e q u erir á u n gr a n esf u er z o p ar a e d u c ar a l as p ers o n as, 
c o m u ni c ar s o br e el c a m bi o cli m áti c o y d es arr oll ar l a 
c a p a ci d a d d e l as p ers o n as p ar a a ct u ar. L a “ alf a b eti z a ci ó n 
cli m áti c a”  es n e c es ari a e n t o d as l as es c al as.
L a e d u c a ci ó n y el f ort al e ci mi e nt o d e c a p a ci d a d es p u e d e n 
s er es p e cí fi c os p ar a c a d a c o nt e xt o y a p o y ar l os esf u er z os 
l o c al es p ar a al c a n z ar m ás r esili e n ci a. P u e d e n a pr o v e c h ar el 
c o n o ci mi e nt o i n dí g e n a y l o c al d e m a n er a q u e r es u e n e c o n 
l as p ers o n as y f o m e nt e l a c o m pr e nsi ó n y l a a c ci ó n.9 7
M ás all á d el I P C C : el j u e g o d e 
h err a mi e nt as d e c o m u ni c a ci ó n a y u d a 
a l os l e ct or es a cr e ar c o n ci e n ci a
C D K N h a cr e a d o u n a c aj a d e h err a mi e nt as 
d e c o m u ni c a ci ó n e n lí n e a e n w w w. c d k n. or g/
r e p ort e o c e a n o q u e p o n e a dis p osi ci ó n l a 
d es c ar g a gr at uit a d e p art e d e l a i nf or m a ci ó n 
ci e ntí fi c a cl a v e d el I nf or m e es p e ci al d el I P C C. 
Est o es p ar a q u e l os l e ct or es p u e d a n utili z ar 
i nf o gr afí as y est a dísti c as cl a v e e n s us pr o pi as 
c a m p a ñ as e d u c ati v as y d e s e nsi bili z a ci ó n. 
P or f a v or, c o m p art a a m pli a m e nt e l a 
i nf or m a ci ó n e n est e i nf or m e y l a c aj a d e 
h err a mi e nt as e n lí n e a. T a m bi é n p u e d e visit ar 
w w w. c d k n. or g/ c o m m u ni c ati n g p ar a u n 
“ m a n u al” pr á cti c o c o n di v ers as i d e as s o br e 
c ó m o c o m u ni c ars e y r el a ci o n ars e c o n l as 
p ers o n as r es p e ct o a l a a c ci ó n cli m áti c a.
I m a g e n: © S P D A | P er ú.
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C o n cl u si ó n
El I nf or m e Es p e ci al d el I P C C s o br e el o c é a n o y l a cri ósf er a e n 
u n cli m a c a m bi a nt e  h a r e v el a d o c ó m o l os o c é a n os d e l a 
Ti err a y l as ti err as h el a d as y c u bi ert as d e hi el o h a n est a d o 
a bs or bi e n d o l a t e m p er at ur a d el c al e nt a mi e nt o gl o b al 
i n d u ci d o p or l os h u m a n os. El I nf or m e Es p e ci al d e b erí a 
tr a nsf or m ar l a f or m a e n q u e l as p ers o n as pi e ns a n y h a bl a n 
s o br e n u estr o pl a n et a. 
Ést e e v al ú a l a e vi d e n ci a ci e ntí fi c a s o br e l os c a m bi os e n 
n u estr a at m ósf er a y s u i nt er a c ci ó n c o n l os o c é a n os y l as 
ár e as c o n g el a d as d e l a Ti err a, i n cl u y e n d o ti err a c u bi ert a 
d e ni e v e, gl a ci ar es, c a p as d e hi el o, hi el o m ari n o, l a c ustr e y 
fl u vi al, p er m a hi el o y s u el o est a ci o n al m e nt e c o n g el a d o.
El I nf or m e Es p e ci al s a c a a l a l u z ( e n u n a m a n er a cl ar a y 
d e ntr o d e u n n u e v o m ar c o) c ó m o el c a m bi o cli m áti c o 
i n d u ci d o p or l os h u m a n os est á h a ci e n d o q u e l os c as q u et es 
p ol ar es y l os gl a ci ar es s e d errit a n, y a s u v e z, est á c al e nt a n d o 
y c a m bi a n d o l a q uí mi c a d e l os o c é a n os. Est os c a m bi os y a 
est á n e n m ar c h a, a u n q u e l a m a y orí a d e l as p ers o n as e n el 
m u n d o a p e n as p u e d a n p er ci birl os. E n l as últi m as d é c a d as, el 
c al e nt a mi e nt o gl o b al h a ll e v a d o a u n a p ér di d a m asi v a d e l as 
c a p as d e hi el o y l os gl a ci ar es, a r e d u c ci o n es e n l a c o b ert ur a 
d e ni e v e y a l a p ér di d a d e hi el o m ari n o e n el Árti c o.
D es d e 1 9 7 0, el o c é a n o gl o b al h a a bs or bi d o m ás d el 9 0 % d el 
e x c es o d e c al or e n el cli m a. A d e m ás, el o c é a n o s e h a v u elt o 
m ás á ci d o c o m o r es ult a d o d el a u m e nt o d e l os g as es d e 
ef e ct o i n v er n a d er o e n l a at m ósf er a. El d err eti mi e nt o d e l as 
c a p as d e hi el o d e Gr o e nl a n di a y l a A nt árti d a est á a c el er a n d o 
l a t as a d e a u m e nt o d el ni v el d el m ar. E n pr o m e di o, l os 
ni v el es gl o b al es d el m ar a h or a est á n s u bi e n d o d os v e c es y 
m e di o m ás r á pi d o q u e l a t as a d e a u m e nt o d el ni v el d el m ar 
d el si gl o p as a d o. El ni v el d el m ar c o nti n u ar á a u m e nt a n d o 
e n t o d os l os es c e n ari os d e e misi o n es, p er o s e pr e v é q u e 
s e a m e n or e n es c e n ari os d e e misi o n es d e g as es d e ef e ct o 
i n v er n a d er o m ás b aj os. S e pr o y e ct a q u e l os c a m bi os e n l as 
ti err as c o n g el a d as d e alt a m o nt a ñ a af e ct ar á n l os r e c urs os 
hí dri c os y l os m últi pl es us os q u e l es d a l a s o ci e d a d.
A u n q u e a ú n s o n e n gr a n m e di d a i n visi bl es, est os c a m bi os 
c a us ar á n pr o bl e m as e n l as pr ó xi m as d é c a d as p ar a l os 
ci e nt os d e mill o n es d e p ers o n as q u e vi v e n e n l as c ost as 
e x p u est as y q u e d e p e n d e n d e l os fl uj os d e a g u a s e g ur os y 
r e g ul ar es d e l os e c osist e m as d e alt a m o nt a ñ a.
L as i n v ersi o n es d e a d a pt a ci ó n p u e d e n li mit ar el d a ñ o. 
Si g ni fi c ati v a m e nt e, el I nf or m e Es p e ci al d el I P C C s e ñ al a q u e 
es m u c h o m ej or q u e l as s o ci e d a d es i n vi ert a n e n s ol u ci o n es 
d e a d a pt a ci ó n a h or a e n v e z d e r etr as ar l a a c ci ó n y tr at ar 
d e r e p ar ar l os d a ñ os m ás a d el a nt e. L os ti p os d e a c ci o n es 
d e a d a pt a ci ó n c o nsi d er a d as p or el I P C C e n l as c ost as, p or 
ej e m pl o, i n cl u y e n: c o ns er v a ci ó n y r est a ur a ci ó n d e h u m e d al es, 
pr ot e c ci ó n c ost er a d ur a y r e ali n e a ci ó n g esti o n a d a o m e di d as 
d e “ a v a n c e c ost er o”, e n l as c u al es s e p er mit e q u e el o c é a n o 
i n u n d e ci ert as ár e as d e m a n er a g esti o n a d a. Si n e m b ar g o, n o 
est á cl ar o c u á n d o l as s o ci e d a d es al c a n z ar á n l os lí mit es d e 
ef e cti vi d a d d e t al es a c ci o n es d e a d a pt a ci ó n.
Al g u n as c o m u ni d a d es d e e nt or n os m o nt a ñ os os alt a m e nt e 
e x p u est os y e nt or n os c ost er os p arti c ul ar m e nt e fr á gil es, c o m o 
l as n a ci o n es isl e ñ as d e at ol o n es, y a vi v e n al fil o d el pr e ci pi ci o. 
Est á n c er c a d e l os lí mit es d e l a a d a pt a ci ó n e n s us e nt or n os.
Al i g u al q u e c o n i nf or m es a nt eri or es d el I P C C, el m e ns aj e 
m ás i m p ort a nt e es q u e miti g ar el c a m bi o cli m áti c o 
m e di a nt e l a r e d u c ci ó n d e l as e misi o n es m u n di al es d e g as es 
d e ef e ct o i n v er n a d er o es, l ej os, l a m ej or m a n er a d e li mit ar el 
d a ñ o a l os e c osist e m as m ari n os, c ost er os y c o n g el a d os d e l a 
Ti err a y l as r e p er c usi o n es p ar a el r est o d el pl a n et a.
I m a g e n: © S P D A | P er ú.
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A gr a d e ci mi e nt o s
Est a g uí a d e C D K N p ar a el I nf or m e es p e ci al d el I P C C s o br e el 
o c é a n o y l a cri ósf er a f u e el a b or a d a p or M airi D u p ar, As es or a 
t é c ni c a, C D K N y O DI c o n l a asist e n ci a d e M arí a J os é P a c h a, 
C o or di n a d or a d e c o n o ci mi e nt o d e A m éri c a L ati n a, C D K N 
y F F L A. Est a p u bli c a ci ó n f u e tr a d u ci d a al es p a ñ ol p or Ñ 
Tr a nsl ati o n S er vi c es, l a r e visi ó n gr a m ati c al y d e estil o f u e 
r e ali z a d a p or N at ali a Gris el G o n z al e z. L a s eri e d e g uí as, e n s u 
c o nj u nt o, s e h a b e n e fi ci a d o d e l a r e visi ó n d e: A d eli n a M e ns a h, 
U ni v ersi d a d d e G h a n a; J uli o Ar a uj o, S u z a n n e C art er, Lis a 
M c N a m ar a y S h e h n a a z M o os a, S o ut h S o ut h N ort h; A n dr e w 
S c ott, O DI; y G a bri el a Vill a m ari n, F F L A. Gr a ci as a J a ni n e 
D a m o n, El ois e M oss, S o ni a M o ut o n, J a n e M q a m el o e n I n k 
D esi g n y E m m a B a k er e n S o ut h S o ut h N ort h p or s u a p o y o c o n 
l a pr o d u c ci ó n.
Cit a s
El tít ul o c o m pl et o y l a cit a d el I nf or m e e s p e ci al d el I P C C e s : 
I nt er g o v er n m e nt al l P a n el o n Cli m at e C h a n g e ( 2 0 1 9). I P C C 
S p e ci al R e p ort o n t h e O c e a n a n d Cr y os p h er e i n a C h a n gi n g 
Cli m at e, f o o d s e c urit y, a n d gr e e n h o us e g as fl u x es i n  t err estri al 
e c os yst e ms . H. O. P ört n er, D. C. R o b erts, V. M ass o n- D el m ott e, P. 
Z h ai, M. Ti g n or, E. P ol o c z a ns k a, K. Mi nt e n b e c k, M. Ni c ol ai, A. 
O k e m, J. P et z ol d, B. R a m a, N. W e y er ( e ds.)]. I n pr ess.
L a cit a p ar a l a G uí a d e C D K N  es:
D u p ar, M. y P a c h a, M. J. ( 2 0 1 9). I P C C’s S p e ci al R e p ort o n t h e 
O c e a n a n d Cr y os p h er e i n a C h a n gi n g Cli m at e: W h at’s i n it 
f or L ati n A m eri c a? C a p e T o w n: Cli m at e a n d D e v el o p m e nt 
K n o wl e d g e N et w or k, O v ers e as D e v el o p m e nt I nstit ut e, 
F u n d a ci ó n F ut ur o L ati n o a m eri c a n o a n d S o ut h S o ut h N ort h.
I m a g e n: © S P D A | E c u a d or.
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Gl o s ari o 9 8
A ci di fi c a ci ó n d el o c é a n o ( A O):  Es u n a r e d u c ci ó n e n el 
p H d el o c é a n o, a c o m p a ñ a d a d e otr os c a m bi os q uí mi c os 
( pri n ci p al m e nt e e n l os ni v el es d e i o n es d e c ar b o n at o y 
bi c ar b o n at o), d ur a nt e u n p erí o d o pr ol o n g a d o, n or m al m e nt e 
d é c a d as o m ás; l a c u al es c a us a d a pri n ci p al m e nt e p or l a 
a bs or ci ó n d e di ó xi d o d e c ar b o n o ( C O 2) d e l a at m ósf er a, p er o 
t a m bi é n p u e d e s er ori gi n a d a p or otr as a di ci o n es o s ustr a c ci o n es 
q uí mi c as d el o c é a n o.
A c u er d o d e P arí s:  El A c u er d o d e P arís b aj o l a C o n v e n ci ó n M ar c o 
d e l as N a ci o n es U ni d as s o br e el C a m bi o Cli m áti c o ( C M N U C C) s e 
a d o pt ó e n di ci e m br e d e 2 0 1 5 e n P arís, Fr a n ci a, e n l a 2 1ª s esi ó n 
d e l a C o nf er e n ci a d e l as P art es ( C O P e n i n gl és) d e l a C M N U C C. 
El a c u er d o, a d o pt a d o p or 1 9 6 P art es e n l a C M N U C C, e ntr ó e n 
vi g or el 4 d e n o vi e m br e d e 2 0 1 6, e n m a y o d e 2 0 1 8 t e ní a 1 9 5 
si g n at ari os y f u e r ati fi c a d o p or 1 7 7 P art es. U n o d e l os o bj eti v os 
d el A c u er d o d e P arís es: ‘ M a nt e n er el a u m e nt o d e l a t e m p er at ur a 
m e di a m u n di al p or d e b aj o d e l os 2° C p or e n ci m a d e l os ni v el es 
pr ei n d ustri al es y r e ali z ar esf u er z os p ar a li mit ar el a u m e nt o d e 
t e m p er at ur a a 1. 5° C p or e n ci m a d e l os ni v el es pr ei n d ustri al es”, 
r e c o n o ci e n d o q u e est o r e d u cirí a si g ni fi c ati v a m e nt e l os ri es g os e 
i m p a ct os d el c a m bi o cli m áti c o. A d e m ás, el A c u er d o ti e n e c o m o 
o bj eti v o f ort al e c er l a c a p a ci d a d d e l os p aís es p ar a h a c er fr e nt e 
a l os i m p a ct os d el c a m bi o cli m áti c o. El A c u er d o d e P arís ti e n e l a 
i nt e n ci ó n d e s er c o m pl et a m e nt e ef e cti v o e n 2 0 2 0.
Arr e cif e d e c or al:  E c osist e m a s u b m ari n o c ar a ct eri z a d o p or l a 
c o nstr u c ci ó n d e estr u ct ur as d e c or al es p étr e os. L os arr e cif es d e 
c or al d e a g u as c áli d as s e e n c u e ntr a n e n m ar es p o c o pr of u n d os, 
pri n ci p al m e nt e e n l os tr ó pi c os, c o n c or al es ( a ni m al es) q u e 
c o nti e n e n al g as ( pl a nt as) q u e d e p e n d e n d e l a l u z y c o n di ci o n es d e 
t e m p er at ur a r el ati v a m e nt e est a bl es. S e pr o d u c e n arr e cif es d e c or al 
d e a g u a frí a e n t o d o el m u n d o, pri n ci p al m e nt e a pr of u n di d a d es 
d e a g u a d e 5 0 – 5 0 0 m. E n a m b os ti p os d e arr e cif es, l os c or al es 
vi v os c o n fr e c u e n ci a cr e c e n s o br e m at eri al vi ej o y m u ert o, 
pr e d o mi n a nt e m e nt e h e c h o d e c ar b o n at o d e c al ci o ( C a C O 3). Ta nt o 
l os arr e cif es d e c or al d e a g u a c áli d a c o m o l os d e frí a m a nti e n e n 
u n a alt a bi o di v ersi d a d d e p e c es y otr os gr u p os d e es p e ci es, y s e 
c o nsi d er a n es p e ci al m e nt e v ul n er a bl es al c a m bi o cli m áti c o.
C al e nt a mi e nt o gl o b al:  Es u n a u m e nt o e n l a t e m p er at ur a m e di a 
gl o b al d e l a s u p er fi ci e ( G M S T e n i n gl és) pr o m e di a d a d ur a nt e 
u n p erí o d o d e 3 0 a ñ os, o el p erí o d o d e 3 0 a ñ os c e ntr a d o e n u n 
a ñ o o d é c a d a e n p arti c ul ar, e x pr es a d o e n r el a ci ó n c o n l os ni v el es 
pr ei n d ustri al es, a m e n os q u e s e es p e ci fi q u e l o c o ntr ari o. P ar a 
p erí o d os d e 3 0 a ñ os q u e a b ar c a n a ñ os p as a d os  y f ut ur os, s e s u p o n e 
q u e l a t e n d e n ci a a ct u al d e c al e nt a mi e nt o m ulti d é c a d a c o nti n u ar á.
C a m bi o cli m áti c o:  C a m bi o e n el est a d o d el cli m a q u e 
p u e d e i d e nti fi c ars e ( p or ej e m pl o, m e di a nt e el us o d e pr u e b as 
est a dísti c as) m e di a nt e c a m bi os e n l a m e di a y / o l a v ari a bili d a d d e 
s us pr o pi e d a d es y q u e p ersist e d ur a nt e u n p erí o d o pr ol o n g a d o, 
g e n er al m e nt e d é c a d as o m ás. El c a m bi o cli m áti c o p u e d e d e b ers e 
a pr o c es os i nt er n os n at ur al es o f or z a mi e nt os e xt er n os, c o m o 
m o d ul a ci o n es d e l os ci cl os s ol ar es, er u p ci o n es v ol c á ni c as y 
c a m bi os a ntr o p o g é ni c os ( h e c h os p or el h o m br e) p ersist e nt es e n 
l a c o m p osi ci ó n d e l a at m ósf er a o e n el us o d e l a ti err a. N ót es e 
q u e l a C o n v e n ci ó n M ar c o d e l as N a ci o n es U ni d as s o br e el 
C a m bi o Cli m áti c o ( C M N U C C), e n s u Artí c ul o 1, d e fi n e el c a m bi o 
cli m áti c o c o m o: ‘ u n c a m bi o cli m áti c o q u e s e atri b u y e dir e ct a o 
i n dir e ct a m e nt e a l a a cti vi d a d h u m a n a q u e alt er a l a c o m p osi ci ó n 
d e l a at m ósf er a gl o b al y q u e es a di ci o n al a l a v ari a bili d a d cli m áti c a 
n at ur al o bs er v a d a d ur a nt e p erí o d os d e ti e m p o c o m p ar a bl es ‘. L a 
C M N U C C h a c e u n a disti n ci ó n e ntr e el c a m bi o cli m áti c o atri b ui bl e 
a a cti vi d a d es h u m a n as q u e alt er a n l a c o m p osi ci ó n at m osf éri c a y 
l a v ari a bili d a d cli m áti c a atri b ui bl e a c a us as n at ur al es.
C a m bi o e n el ni v el d el m ar:  Es u n c a m bi o e n l a alt ur a d el ni v el 
d el m ar, t a nt o gl o b al c o m o l o c al m e nt e ( c a m bi o r el ati v o d el ni v el 
d el m ar) e n es c al as d e t e m p or a d a, a n u al es o m ás l ar g as d e bi d o 
a: ( 1) u n c a m bi o e n el v ol u m e n d el o c é a n o c o m o r es ult a d o 
d e u n c a m bi o e n l a m as a d e a g u a e n el o c é a n o ( p or ej e m pl o, 
d e bi d o al d err eti mi e nt o d e l os gl a ci ar es y l as c a p as d e hi el o); ( 2) 
c a m bi os e n el v ol u m e n d el o c é a n o c o m o r es ult a d o d e c a m bi os 
e n l a d e nsi d a d d el a g u a d el o c é a n o ( p or ej e m pl o, e x p a nsi ó n e n 
c o n di ci o n es m ás c áli d as); ( 3) c a m bi os e n l a f or m a d e l as c u e n c as 
o c e á ni c as y c a m bi os e n l os c a m p os gr a vit a ci o n al es y r ot ati v os d e 
l a Ti err a, y ( 4) h u n di mi e nt o l o c al o el e v a ci ó n d e l a ti err a.
C a p a d e hi el o:  Es u n c u er p o d e hi el o q u e s e ori gi n a 
s o br e l a ti err a q u e c u br e u n ár e a d e t a m a ñ o c o nti n e nt al, 
g e n er al m e nt e d e fi ni d a c o m o c u bri e n d o 5 0, 0 0 0 k m 2, y q u e s e 
h a f or m a d o d ur a nt e mil es d e a ñ os a tr a v és d e l a a c u m ul a ci ó n y 
c o m p a ct a ci ó n d e ni e v e.
Cli m a:  G e n er al m e nt e s e d e fi n e c o m o el cli m a pr o m e di o d ur a nt e 
u n p erí o d o d e ti e m p o q u e v arí a d e m es es a mil es o mill o n es 
d e a ñ os. L as c a nti d a d es r el e v a nt es s o n a m e n u d o t e m p er at ur a, 
pr e ci pit a ci ó n y vi e nt o, y el p erí o d o p ar a pr o m e di arl as 
n or m al m e nt e es d e 3 0 a ñ os, s e g ú n l o d e fi n e l a Or g a ni z a ci ó n 
M et e or ol ó gi c a M u n di al ( O M M). El cli m a, e n u n s e nti d o m ás 
a m pli o, es el est a d o d el sist e m a cli m áti c o.
C o b e n e fi ci o s:  Ef e ct os p ositi v os q u e u n a p olíti c a o m e di d a 
diri gi d a a u n o bj eti v o p o drí a t e n er s o br e otr os o bj eti v os, 
a u m e nt a n d o así l os b e n e fi ci os t ot al es p ar a l a s o ci e d a d o el 
m e di o a m bi e nt e. L os c o b e n e fi ci os, a m e n u d o, est á n s uj et os a 
i n c erti d u m br e y d e p e n d e n d e l as cir c u nst a n ci as l o c al es y l as 
pr á cti c as d e i m pl e m e nt a ci ó n, e ntr e otr os f a ct or es.
C o ntri b u ci o n e s d et er mi n a d a s a ni v el n a ci o n al ( N D C e n 
i n gl é s): T ér mi n o utili z a d o e n virt u d d e l a C o n v e n ci ó n M ar c o 
d e l as N a ci o n es U ni d as s o br e el C a m bi o Cli m áti c o ( C M N U C C) 
m e di a nt e el c u al u n p aís q u e s e h a u ni d o al A c u er d o d e P arís 
d es cri b e s us pl a n es p ar a r e d u cir s us e misi o n es. L as N D C d e 
al g u n os p aís es t a m bi é n a b or d a n c ó m o s e a d a pt ar á n a l os 
i m p a ct os d el c a m bi o cli m áti c o y q u é a p o y o n e c esit a n d e otr os 
p aís es o l es bri n d ar á n p ar a a d o pt ar ví as d e b aj o c ar b o n o y 
d es arr oll ar r esili e n ci a cli m áti c a. D e c o nf or mi d a d c o n el Artí c ul o 4, 
p árr af o 2, d el A c u er d o d e P arís, c a d a P art e pr e p ar ar á, c o m u ni c ar á 
y m a nt e n dr á l as N D C s u c esi v as q u e pr et e n d e al c a n z ar.
C o n v e n ci ó n M ar c o d e l a s N a ci o n e s U ni d a s s o br e el C a m bi o 
Cli m áti c o ( C M N U C C):  A d o pt a d a e n m a y o d e 1 9 9 2, e ntr ó e n vi g or 
e n m ar z o d e 1 9 9 4. H ast a m a y o d e 2 0 1 8, t e ní a 1 9 7 P art es ( 1 9 6 
Est a d os y l a U ni ó n E ur o p e a). El o bj eti v o fi n al d e l a C o n v e n ci ó n 
es l a “ est a bili z a ci ó n d e l as c o n c e ntr a ci o n es d e g as es d e ef e ct o 
i n v er n a d er o e n l a at m ósf er a a u n ni v el q u e e vit e i nt erf er e n ci as 
a ntr o p o g é ni c as p eli gr os as c o n el sist e m a cli m áti c o”. L as 
dis p osi ci o n es d e l a C o n v e n ci ó n s o n o b e d e ci d as y a pli c a d as p or 
d os tr at a d os: el Pr ot o c ol o d e K y ot o y el A c u er d o d e P arís.
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Cri ó sf er a:  C o m p o n e nt es d e l a Ti err a e n y d e b aj o d e l a s u p er fi ci e 
t err estr e y o c e á ni c a q u e est á n c o n g el a d os, i n cl ui d a l a c a p a d e 
ni e v e, l os gl a ci ar es, l as c a p as d e hi el o, l as pl at af or m as d e hi el o, 
l os i c e b er gs, el hi el o m ari n o, el hi el o d e l a g o, el hi el o d e rí o, el 
p er m a hi el o ( p er m afr ost) y el s u el o est a ci o n al m e nt e c o n g el a d o.
D e s o xi g e n a ci ó n d el o c é a n o:  Es l a p ér di d a d e o xí g e n o e n el 
o c é a n o. Es el r es ult a d o d el c al e nt a mi e nt o d el o c é a n o. T a m bi é n 
p u e d e s er e x a c er b a d o p or l a a di ci ó n d e e x c es o d e n utri e nt es e n 
l a z o n a c ost er a.
E c o si st e m a:  Es u n a u ni d a d f u n ci o n al q u e c o nsist e e n 
or g a nis m os vi v os, s u e nt or n o n o vi v o y l as i nt er a c ci o n es d e ntr o 
d e y e ntr e ell os. L os c o m p o n e nt es i n cl ui d os e n u n e c osist e m a 
d a d o y s us lí mit es es p a ci al es d e p e n d e n d el pr o p ósit o p ar a el 
c u al s e d e fi n e el e c osist e m a: e n al g u n os c as os s o n r el ati v a m e nt e 
d e fi ni d os, mi e ntr as q u e e n otr os s o n dif us os. L os lí mit es d el 
e c osist e m a p u e d e n c a m bi ar c o n el ti e m p o. L os e c osist e m as 
est á n a ni d a d os d e ntr o d e otr os e c osist e m as y s u es c al a p u e d e 
v ari ar d es d e m u y p e q u e ñ a h ast a t o d a l a bi osf er a. E n l a er a 
a ct u al, l a m a y orí a d e l os e c osist e m as c o nti e n e n p ers o n as c o m o 
or g a nis m os cl a v e o est á n i n fl u e n ci a d os p or l os ef e ct os d e l as 
a cti vi d a d es h u m a n as e n s u e nt or n o.
El Ni ñ o- O s cil a ci ó n d el S ur ( E N O S):  El t ér mi n o El Ni ñ o s e 
us ó i ni ci al m e nt e p ar a d es cri bir u n a c orri e nt e d e a g u a c áli d a 
q u e fl u y e p eri ó di c a m e nt e a l o l ar g o d e l a c ost a d e E c u a d or y 
P er ú, i nt err u m pi e n d o l a p es q u erí a l o c al. D es d e e nt o n c es s e 
i d e nti fi c ó c o n el c al e nt a mi e nt o d el O c é a n o P a cí fi c o Tr o pi c al al 
est e d e l a lí n e a d e f e c h a. Est e e v e nt o o c e á ni c o est á as o ci a d o 
c o n u n a fl u ct u a ci ó n d e u n p atr ó n d e pr esi ó n s u p er fi ci al tr o pi c al 
y s u btr o pi c al a es c al a gl o b al ll a m a d o Os cil a ci ó n d el S ur. Est e 
f e n ó m e n o d e at m ósf er a- o c é a n o a c o pl a d os, c o n es c al as d e 
ti e m p o pr ef eri d as a pr o xi m a d a m e nt e d e d os a si et e a ñ os, s e 
c o n o c e c o m o El Ni ñ o- Os cil a ci ó n d el S ur ( E N O S). A m e n u d o 
s e mi d e p or l a dif er e n ci a d e a n o m alí as e n l a pr esi ó n s u p er fi ci al 
e ntr e T a hití y D ar wi n y / o l as t e m p er at ur as d e l a s u p er fi ci e d el 
m ar ( T S M) e n el P a cí fi c o E c u at ori al C e ntr al y Ori e nt al. D ur a nt e 
u n e v e nt o E N O S, l os vi e nt os alisi os pr e v al e ci e nt es s e d e bilit a n, 
r e d u c e n l a c orri e nt e as c e n d e nt e y alt er a n l as c orri e nt es 
o c e á ni c as d e m a n er a q u e l as T S M s e c ali e nt a n, d e bilit a n d o a ú n 
m ás l os vi e nt os alisi os. Est e f e n ó m e n o ti e n e u n gr a n i m p a ct o e n 
el vi e nt o, l a T S M y l os p atr o n es d e pr e ci pit a ci ó n e n el P a cí fi c o 
Tr o pi c al. Ti e n e ef e ct os cli m áti c os e n t o d a l a r e gi ó n d el P a cí fi c o y 
e n m u c h as otr as p art es d el m u n d o, a tr a v és d e t el e c o n e xi o n es 
gl o b al es. L a f as e frí a d e E N O S s e ll a m a L a Ni ñ a.
E mi si o n e s n et a s d e C O 2 c er o:  s e l o gr a n c u a n d o l as e misi o n es 
a ntr o p o g é ni c as d e C O 2 s e e q uili br a n c o n l a eli mi n a ci ó n 
a ntr o p o g é ni c a d e C O 2 d ur a nt e u n p erí o d o es p e ci fi c a d o.
E v e nt o cli m áti c o e xtr e m o:  U n e v e nt o q u e es atí pi c o e n u n 
l u g ar y é p o c a d el a ñ o p arti c ul ar. L as d e fi ni ci o n es d e “r ar o” v arí a n, 
p er o u n e v e nt o cli m áti c o e xtr e m o n or m al m e nt e s erí a t a n r ar o o 
m ás r ar o q u e el p er c e ntil 1 0 o 9 0 d e u n a f u n ci ó n d e d e nsi d a d d e 
pr o b a bili d a d esti m a d a a p artir d e o bs er v a ci o n es. P or d e fi ni ci ó n, l as 
c ar a ct erísti c as d e l o q u e s e ll a m a cli m a ( o ti e m p o) e xtr e m o p u e d e n 
v ari ar d e u n l u g ar a otr o e n u n s e nti d o a bs ol ut o. C u a n d o u n 
p atr ó n d e cli m a e xtr e m o p ersist e d ur a nt e al g ú n ti e m p o, c o m o u n a 
t e m p or a d a, p u e d e cl asi fi c ars e c o m o u n e v e nt o cli m áti c o e xtr e m o.
E v e nt o s cli m áti c o s c o m p u e st o s:  C o m bi n a ci ó n d e m últi pl es 
f a ct or es y / o p eli gr os q u e c o ntri b u y e n al ri es g o s o ci al y a m bi e nt al.
E x p o si ci ó n:  Es l a pr es e n ci a d e: p ers o n as; m e di os d e s u bsist e n ci a; 
es p e ci es o e c osist e m as; f u n ci o n es, s er vi ci os y r e c urs os 
a m bi e nt al es; i nfr a estr u ct ur a o bi e n es e c o n ó mi c os, s o ci al es o 
c ult ur al es e n l u g ar es y e nt or n os q u e p o drí a n v ers e af e ct a d os 
n e g ati v a m e nt e.
E xtr e m o cli m áti c o ( o e v e nt o cli m áti c o e xtr e m o):  S e pr o d u c e 
c u a n d o u n a v ari a bl e d el cli m a ll e g a c er c a d e l os e xtr e m os 
s u p eri or es ( o i nf eri or es) d el r a n g o d e v al or es o bs er v a d os.
G a s e s d e ef e ct o i n v er n a d er o ( G EI):  C o m p o n e nt es g as e os os d e 
l a at m ósf er a, t a nt o n at ur al es c o m o a ntr o p o g é ni c os, q u e a bs or b e n 
y e mit e n r a di a ci ó n a l o n git u d es d e o n d a es p e cí fi c as d e ntr o 
d el es p e ctr o d e r a di a ci ó n e miti d a p or el o c é a n o y l a s u p er fi ci e 
t err estr e d e l a Ti err a, p or l a pr o pi a at m ósf er a y p or l as n u b es. Est a 
pr o pi e d a d c a us a el ef e ct o i n v er n a d er o. El v a p or d e a g u a ( H 2 O), 
el di ó xi d o d e c ar b o n o ( C O 2), el ó xi d o nitr os o ( N 2 O), el m et a n o 
( C H 4) y el o z o n o ( O 3) s o n l os G EI pri m ari os e n l a at m ósf er a d e l a 
Ti err a. L os G EI pr o d u ci d os p or el h o m br e i n cl u y e n h e x a cl u or ur o 
d e a z ufr e ( S F 6), hi dr o fl u or o c ar b o n os ( H F C), cl or o fl u or o c ar b o n os 
( C F C) y p er fl u or o c ar b o n os ( P F C); v ari os d e est os t a m bi é n a g ot a n 
el O 3 y est á n r e g ul a d os p or el Pr ot o c ol o d e M o ntr e al.
Gl a ci ar:  M as a p er e n n e d e hi el o q u e s e ori gi n a e n l a s u p er fi ci e 
t err estr e p or a c u m ul a ci ó n y c o m p a ct a ci ó n d e ni e v e y m u estr a 
e vi d e n ci a d e fl uj o p as a d o o pr es e nt e. U n gl a ci ar g e n er al m e nt e 
g a n a m as a al a c u m ul ar ni e v e y pi er d e m as a e n u n pr o c es o 
ll a m a d o a bl a ci ó n. L as m as as d e hi el o t err estr e d e t a m a ñ o 
c o nti n e nt al ( 5 0, 0 0 0 k m 2) s e d e n o mi n a n c a p as d e hi el o.
I m p a ct o s e n c a s c a d a ( d e l o s e v e nt o s cli m áti c o s e xtr e m o s): 
O c urr e n c u a n d o u n p eli gr o e xtr e m o g e n er a u n a s e c u e n ci a 
d e e v e nt os s e c u n d ari os e n l os sist e m as n at ur al es y h u m a n os 
q u e r es ult a n e n u n a i nt err u p ci ó n físi c a, n at ur al, s o ci al o 
e c o n ó mi c a, p or l o q u e el i m p a ct o fi n al es si g ni fi c ati v a m e nt e 
m a y or q u e el i ni ci al. L os i m p a ct os e n c as c a d a s o n c o m pl ej os 
y m ulti di m e nsi o n al es y s e as o ci a n m ás c o n el al c a n c e d e l a 
v ul n er a bili d a d d e l as p ers o n as o d el sist e m a, q u e c o n el p eli gr o 
e n sí mis m o.
I nfr a e str u ct ur a v er d e: C o nj u nt o i nt er c o n e ct a d o d e sist e m as 
e c ol ó gi c os n at ur al es y c o nstr ui d os, es p a ci os v er d es y otr as 
c ar a ct erísti c as d el p ais aj e. I n cl u y e ár b ol es pl a nt a d os y n ati v os, 
h u m e d al es, p ar q u es, es p a ci os v er d es a bi ert os y p asti z al es y 
b os q u es ori gi n al es, así c o m o p osi bl es i nt er v e n ci o n es d e dis e ñ o 
d e e di fi ci os y c all es q u e i n c or p or a n v e g et a ci ó n. L a i nfr a estr u ct ur a 
v er d e pr o p or ci o n a s er vi ci os y f u n ci o n es d e l a mis m a m a n er a q u e 
l a i nfr a estr u ct ur a c o n v e n ci o n al.
I n u n d a ci ó n p or d e s b or d e vi ol e nt o d e l a g o gl a ci ar ( G L O F 
e n i n gl é s):  El d es b or d e d e l a g o gl a ci ar es u n a li b er a ci ó n 
r e p e nti n a d e a g u a d e u n l a g o gl a ci ar, q u e i n cl u y e c u al q ui er a 
d e l os si g ui e nt es ti p os: u n l a g o r e pr es a d o p or gl a ci ar es, u n l a g o 
r e pr es a d o p or m orr e n a pr o gl a ci ar o a g u a al m a c e n a d a e n el 
i nt eri or, d e b aj o o s o br e el gl a ci ar.
M ar c o d e S e n d ai p ar a l a r e d u c ci ó n d el ri e s g o d e d e s a str e s 
( 2 0 1 5 – 2 0 3 0): D es cri b e si et e o bj eti v os cl ar os y c u atr o pri ori d a d es 
d e a c ci ó n p ar a pr e v e nir n u e v os ri es g os y r e d u cir l os ri es g os 
d e d es astr es e xist e nt es. El a c u er d o v ol u nt ari o y n o vi n c ul a nt e 
r e c o n o c e q u e el Est a d o ti e n e el p a p el pri n ci p al d e r e d u cir el 
ri es g o d e d es astr es, p er o es a r es p o ns a bili d a d d e b e c o m p artirs e 
c o n otr as p art es i nt er es a d as, i n cl ui d os el g o bi er n o l o c al, el s e ct or 
pri v a d o y otr os, c o n el o bj eti v o d e r e d u cir s ust a n ci al m e nt e 
el ri es g o y p ér di d as p or d es astr e d e vi d as, m e di os d e vi d a y 
s al u d, y e n l os a cti v os e c o n ó mi c os, físi c os, s o ci al es, c ult ur al es y 
a m bi e nt al es d e p ers o n as, e m pr es as, c o m u ni d a d es y p aís es.
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M ar ej a d a ci cl ó ni c a:  Es el a u m e nt o t e m p or al, e n u n a 
l o c ali d a d p arti c ul ar, d e l a alt ur a d el m ar d e bi d o a c o n di ci o n es 
m et e or ol ó gi c as e xtr e m as ( b aj a pr esi ó n at m osf éri c a y / o vi e nt os 
f u ert es). L a m ar ej a d a ci cl ó ni c a s e d e fi n e c o m o el e x c es o p or 
e n ci m a d el ni v el es p er a d o s ol a m e nt e p or l a v ari a ci ó n d e l as 
m ar e as e n es e m o m e nt o y l u g ar.
Miti g a ci ó n ( d el c a m bi o cli m áti c o):  u n a i nt er v e n ci ó n h u m a n a 
p ar a r e d u cir l as e misi o n es o m ej or ar l os s u mi d er os d e g as es d e 
ef e ct o i n v er n a d er o ( G EI).
Ol a d e c al or:  P erí o d o d e cli m a a n or m al m e nt e c áli d o.
Ol a d e c al or m ari n a:  P erí o d o d e t e m p er at ur a e xtr e m a d a m e nt e 
c áli d a e n l a s u p er fi ci e c er c a n a al m ar q u e p ersist e d ur a nt e dí as o 
m es es y p u e d e e xt e n d ers e h ast a mil es d e kil ó m etr os.
P eli gr o:  Es l a o c urr e n ci a p ot e n ci al d e u n e v e nt o o t e n d e n ci a 
físi c a n at ur al o i n d u ci d a p or el h o m br e q u e p u e d e c a us ar l a 
p ér di d a d e vi d as, l esi o n es u otr os i m p a ct os e n l a s al u d; así c o m o 
d a ñ os y p ér di d as e n l a pr o pi e d a d, i nfr a estr u ct ur a, m e di os d e 
vi d a, pr o visi ó n d e s er vi ci os, e c osist e m as y r e c urs os a m bi e nt al es.
‘ P ér di d a y D a ñ o’ v er s u s ‘ p ér di d a s y d a ñ o s’: E x pr esi o n es 
q u e ti e n e n d os si g ni fi c a d os g e n er al es b aj o el I P C C: el t ér mi n o 
‘ P ér di d a y D a ñ o’ (l etr as m a y ús c ul as) s e r e fi er e al d e b at e p olíti c o 
b aj o l a C o n v e n ci ó n M ar c o d e l as N a ci o n es U ni d as s o br e C a m bi o 
Cli m áti c o ( C M N U C C) l u e g o d el est a bl e ci mi e nt o d el M e c a nis m o 
d e V ars o vi a s o br e P ér di d a y D a ñ o e n 2 0 1 3, q u e es p ar a ‘ a b or d ar 
l as p ér di d as y d a ñ os as o ci a d os c o n l os i m p a ct os d el c a m bi o 
cli m áti c o, i n cl ui d os l os e v e nt os e xtr e m os y l os e v e nt os d e i ni ci o 
l e nt o e n l os p aís es e n d es arr oll o, l os c u al es s o n p arti c ul ar m e nt e 
v ul n er a bl es a l os ef e ct os a d v ers os d el c a m bi o cli m áti c o. L a 
e x pr esi ó n ‘ p ér di d as y d a ñ os’ (l etr as mi n ús c ul as) h a si d o t o m a d a 
e n g e n er al p ar a r ef erirs e al d a ñ o c a us a d o p or l os i m p a ct os 
( o bs er v a d os) y l os ri es g os ( pr o y e ct a d os).
P er m a hi el o ( p er m afr o st):  Es s u el o (ti err a o r o c a, e i n cl u y e hi el o 
y m at eri al or g á ni c o) q u e p er m a n e c e a 0 ° C o m e n os d ur a nt e 
al m e n os d os a ñ os c o ns e c uti v os. N ót es e q u e el p er m a hi el o s e 
d e fi n e a tr a v és d e l a t e m p er at ur a e n l u g ar d el c o nt e ni d o d e hi el o 
y, e n al g u n os c as os, p u e d e est ar li br e d e hi el o.
Pr o d u c ci ó n pri m ari a : Sí nt esis d e c o m p u est os or g á ni c os p or 
pl a nt as y mi cr o bi os, e n ti err a o e n el o c é a n o, pri n ci p al m e nt e 
p or f ot osí nt esis utili z a n d o l u z y di ó xi d o d e c ar b o n o ( C O 2) c o m o 
f u e nt es d e e n er gí a y c ar b o n o, r es p e cti v a m e nt e. T a m bi é n p u e d e 
o c urrir a tr a v és d e l a q ui mi osí nt esis, utili z a n d o e n er gí a q uí mi c a, 
p or ej e m pl o, e n r es pir a d er os d e a g u as pr of u n d as.
R e sili e n ci a:  C a p a ci d a d d e l os sist e m as s o ci al es, e c o n ó mi c os 
y e c ol ó gi c os i nt er c o n e ct a d os p ar a h a c er fr e nt e a u n 
e v e nt o, t e n d e n ci a o p ert ur b a ci ó n p eli gr os a, r es p o n di e n d o 
o r e or g a ni z á n d os e e n f or m as q u e m a nt e n g a n s u f u n ci ó n, 
i d e nti d a d y estr u ct ur a es e n ci al es. L a r esili e n ci a es u n atri b ut o 
p ositi v o c u a n d o m a nti e n e l a c a p a ci d a d d e a d a pt a ci ó n, 
a pr e n di z aj e y / o tr a nsf or m a ci ó n.
R e st a ur a ci ó n:  E n el c o nt e xt o a m bi e nt al, i n v ol u cr a i nt er v e n ci o n es 
h u m a n as p ar a a y u d ar a l a r e c u p er a ci ó n d e u n e c osist e m a q u e h a 
si d o pr e vi a m e nt e d e gr a d a d o, d a ñ a d o o d estr ui d o.
Ri e s g o:  P ot e n ci al d e c o ns e c u e n ci as a d v ers as p ar a l os sist e m as 
h u m a n os o e c ol ó gi c os, r e c o n o ci e n d o l a di v ersi d a d d e v al or es y 
o bj eti v os as o ci a d os c o n di c h os sist e m as. E n el c o nt e xt o d el c a m bi o 
cli m áti c o, l os ri es g os p u e d e n s ur gir d e l os p osi bl es i m p a ct os 
d el c a m bi o cli m áti c o, así c o m o d e l as r es p u est as h u m a n as a nt e 
ést e. L as c o ns e c u e n ci as a d v ers as r el e v a nt es i n cl u y e n a q u ell as 
c o ntr a vi d a, l os m e di os d e vi d a, l a s al u d y el bi e n est ar, l os a cti v os 
e i n v ersi o n es e c o n ó mi c as, s o ci al es y c ult ur al es, l a i nfr a estr u ct ur a, 
l os s er vi ci os, l os e c osist e m as y l as es p e ci es. E n el c o nt e xt o d e 
l os i m p a ct os d el c a m bi o cli m áti c o, l os ri es g os r es ult a n d e l as 
i nt er a c ci o n es di n á mi c as e ntr e l os p eli gr os r el a ci o n a d os c o n 
el cli m a c o n l a e x p osi ci ó n y l a v ul n er a bili d a d a l os p eli gr os d el 
sist e m a h u m a n o o e c ol ó gi c o af e ct a d o. L os ri es g os, l a e x p osi ci ó n 
y l a v ul n er a bili d a d p u e d e n est ar s uj et os a i n c erti d u m br e e n 
t ér mi n os d e m a g nit u d y pr o b a bili d a d d e o c urr e n ci a, y c a d a u n o 
p u e d e c a m bi ar c o n el ti e m p o y el es p a ci o d e bi d o a l os c a m bi os 
s o ci o e c o n ó mi c os y l a t o m a d e d e cisi o n es h u m a n as. E n t ér mi n os 
d e a ct u ar r es p e ct o al c a m bi o cli m áti c o, p o drí a h a b er ri es g os d e 
q u e ci ert as a c ci o n es n o al c a n c e n l os o bj eti v os pr e vist os, o q u e 
t e n g a n u n ef e ct o n e g ati v o e n otr os o bj eti v os d e l a s o ci e d a d, c o m o 
l os O bj eti v os d e D es arr oll o S ost e ni bl e ( O D S)9 9
Ri e s g o s c o m p u e st o s:  S ur g e n d e l a i nt er a c ci ó n d e l os ri es g os, 
q u e p u e d e n c ar a ct eri z ars e p or e v e nt os e xtr e m os ú ni c os o 
m últi pl es e v e nt os c oi n ci d e nt es o s e c u e n ci al es, l os c u al es 
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